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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA G,UERRA
-REALES ÓRDENES
ASCENSOS
que el referido oficial pase á prestar sus servicios , en ¿omi·
sión , 'al tercer regimiento Artilleda de 'montsña, :Con el ·~
de que practique su nuevo empleo, ínterin,no ',se hsgapre-
císo su destino al mencionado ejércitode Cuba. .
De realorden lo digo á ·Y.E. plih' su 'cónocil::niento'y
.eíectos consiguieutes. , Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de í896.
_.-
' M:Ál'tó~o oo ¡A7XlÁRRAG.~
Señor General en Jefe del primer.«:;uerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del ' liéptimo Cuerpo de' ejército
y Ordenador de pagos de Guerra. .
ASUNTOS GENERALES É INDETERMlNADOS
7.a SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: Con esta fecha digaal Arzobis'.
, po de Granada, lo siguiente:
. cEnvirtud del escrito que V :E. r., esclirriCidoPrelado
de esa Di ócesis, dirigió á esteMinister í« ~~.:2(det:- ~~~rjpnte
mes, en su calidad de Presidente de la reunión ee1iWrada
al efecto, compuesta de varias personas influyentes y di.
rectores de los periódicos de esa localidad, al objeto de
tomar acuerdos y entre ' ellos el de nombrar una Junta
Patriótica que, bajo la dígnísima díreccíon de V. E. L.
procure allegar recursos para sufragar en lo posible los
' gastos que ocasione la organización de un ,bl:i.t aÚ¿il 6 va.
rías compañías con destino á la isla de Cuba , ' p~ra que,
en unión del ejército que all í combate en defensa ' de la In-
tegridad de la patria, pueda conqutstar nuevos "lauroa que
unir á la gloriosa bandera nacional; el Rey (g.D: g;), y 'én
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido ~i8p:6.
ner se Signifique á V. E . 1. la satisfacción que ha expéfi.
mentado al conocer tan patriótico y levantado pensamiento,
el que se ha dignado aceptar; manifest ándole al propio
tiempo, que tan pronto como por la susodioha.Tunta 'Se
acuerde en definitiva la formación de las indicadas fuerZáa
y lo pa rticipe V. E.I. ~ este 'Ministerio, se ' le datá conocl.
miento igualmente 'de cuanto se 'determine para "la' orgaúí-
zaeíón de Iás mismas: siendo la ' volnutad 'de ' B, cM. se den
,las gracíasensu 'real nombro á V. 'E. L y á cuantas 'persa.
'nas'hayan' fo:b:i1ád<y' parte de'Iareuni ón á quese r éfíere, '1
OFICIALPARTE
7.a : SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista del escrito que Y. E. dirigió á es-
te''Miois\etfo'en 10 de febreropr óximo pasado, dando euen-
ta de 'haber promovido al empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribuida. de Infantería, al sargento de la
misma~l'Illa .·D:'Braulio Arqueros Trighang, el Rey (q. D. g.),
yen S11 tidlnpre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar ' la determínací én de Y. E., por hallarse ajus-
tada á las facultades que' le ' sstán conferidas ! y' por reunir
el interesada las condiciones,que previene el real decreto de :
24 de octubre del año anterior (C: L.núm. 352); asignán- :
dole la antigüedad de 27 ,d e julio, según determinan las
reales órdenes de 7 'de agosto y 30 del referido octubre ,
(C. L. nüms. 253 y 363).
De orden-de S. M.lo digo á Y. E. para su conocimiento y:
demés efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma,
drid 25 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
il.II SECCl:ÓN
Excmo. Br.: En virtud de' lo dispuesto en el real decre- :
: tode 24 de octubre último (C. L. núm. 352), el Rey (que ;
,Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, '
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de
la escala de reserva retribuida del arma de Artillería, con
destino al ejército de Cuba, al sargento del 5.° regio
miento montado de dicha arinaD. 'Antonio Lais García, que
lo ha solicitado y reune condiciones; asignándole la antl-
giiedád en este empleo de ' 27 de julio de 1895, 'con'árr eglo
alo dispuesto en la realorden de 7,de ag6sto 'pjó:rinio 'pa.
"Bado (C. L.núm: 253).'Es aBüniiínlola' votuiltad.ae'S. M.,
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y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abr-il de 1896.
AZOÁRRAGA
-.-
<-
que tantoer sta real orden, como la citada comuníoacíón de
V. E.,!., se inse:t:ten en la Gaceta deMadrid y DIARIO OFICIAL
(le este Minj.st~rio para la debida publicidad de tan despren- ':
dido s }lQn.rOSO prooeder,s
.De rep.l orden lo digo. á V. E. para su conocimiento. Señor Comandante en Jefe del ouarto Cuerpo de ejéroito.
Dios gU9.rde á V. E. muchos años. Madrid 27 de nbril Señor Ordenador de pagos de Guerra.-
'de 189G. ., " ,t,-::\<;,
AzcÁRRAGA í_
-.--
CRUCES
. ,
-.-
Acuerdos que se citan
. l~o. ~ceptar en príncípío el pensamiento de formar un'
batallón dé voluntarIOS, ofrenda semejante á la hecha por
Oried.o.
. 2. 0 Citar el Excmo. Prelado á los capitalistas, autorida-
des y hombres distinguidos de la población, á :qn de invitar-
les á que colaboren en dicha empresa patrióticá.
3.o . Contando con estos necesarios y valiosos elementos,
el Prelado dil'igirá á Graaada y su provincia un Ilamamien-
to., ini~~~nd9 pn!'\ subseripción pública para allegar los fon-
d@S que se han de menester. .', '
4.° Al mismo tiempo se formará una junta, que llevará
, 1llJ, dirección en todos los traJJajos.relativos al feliz éxito del
.~s.unt? ,cJunt!l patriótica», cuya presidencia corresponderá
'al señor Arzobispo. . .
5.Q Con el producto de la subscripción y los medios que
-cl.entu~iasmo de todos acumule, según la importancia
de ~uel y ~&to,!!, la Junta ofrecería un batallón ó varias
,com~ñías al Gobierno, costea~o P?r determinado tiempoÓsoló-hasta su embarque con dIreCCIÓn á Cuba.
l.a SECCIÓN
BAJAS Excmo. Sr.: En vista de la instancia que'V. E. cursó á
este Ministerio en 10 del mes actual, promovida por el H·
2.ft SECCIÓN eencíado del ejército Pedro Arias García, en súplica de re-
E~cmQ~ Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á lief y abono, fuera de filas, de las pensiones de 7~50 y '2'50
~¡:¡t~ )\1ill~st~fio 'con 'fecha 22 .dé D;larzo último, promovida pesetas al mes, correspondientes á dos cruces rojas del Mé-
· por el segundo tel;li!:lnte de CabaUería, con destino en el re· rito Militar con que fué agraciado por haber sido herido en
gímíento Cazadores de ,Alcántara núm. 14, D. Francisco Moy- dos acciones de guerra; teniendo en cuenta que el interesa-
·W. J p.a1.ac,Úl, en súplica de su Ííoencía absoluta por las rae do está disfrutando otra pensión 'de cruz por hallarse com-
Mn~a~'qú~ f:l~one, 'la Reina Regente del Reino, en nombre prendido en las reales órdenes de 23 de. ago,sto de 1875 y 18
~~ 8.'!l .t\1l!ftl-sto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dís- de junio de 1876, y en virtud de lo prevenido en el arto 71
:Mn~1'qllé el expresado oficial sea baja, por fin del presente del reglamento de la Orden del Mérito Militar, lit Reina Re·
'fW'~'¡ ef·e~.~rIrJ,~ á que pertenece; expi~ié:ndole l~ licencia gente del Reino, en nombre de su Augusto :a:ijo el Rey(t.tp.-e
nfJí!oY\\ta sragooe de sueldo, de conformidad con lo que de- Dios guarde), se ha servido acceder á lo solícítado: dis12o-
· tlrmina el arto 34 de la ley constitutiva del ejército de 2g niendo que por la Delegación de Hacienda de la :m.'ovinc1a
,ti, :t;lQviem~e de 1878 (C. L. núm. 367), peto quedando su- de Lugo, se abonen á dicho individuo las pensiones de refe·
· ieto á formar parte de la reserva gratuita hasta. completar. rencia, desde e127 de abril de 1888, ó sea con los atralJOS
,~ 12a~9s (le servíeío, con arreglo á lo dispuestoen ~it reál .correspondientes á 'los cinco años anteriores á la fecha de ~u·
O.rdlilll d~ 1.,~ de dicíembre.de 189.1 (C~ L. núm. 47,8). prímera solíoítnd. .
~ '. ~ 9~d~n 9.e S. )4:. lo digq 1\ V,.n. pal'4l ~u. OOJl,09imien't,o De re&l orde~ lo di@ a! V. ~. ~a I!l~ conociDÜe~l
, CAMP6S'ilE)NSTRUCClÓN
:, OOPw,_Il'UP se cita
· : _ .~y,';Un sello que,dii!e:-,-..ARzoBISEA1)O D~ G:R:ANADA.- 9. a saaoIÓ~
Excmo.' Señor: En el día de hoy, bajo mi presidencia, ha ' Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en 30
tenido lugar en este Palacio Arsobíspel una reunión de va-
.J:'iallpersonas Influyentosy directores de los periódicos de de enero último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
ests Iocalidad, con el fin patriótico de procurar medios para Regente del Reino, se ha servido disponer lo siguiente:
organizar y costear en lo posible un batallón de voluntarios ~.o Se procederá con la urgencia posible á practicar los
y ofrecerlo al Gobierno de S. M., para que pueda marchar ,'- estudios necesarios, con el fin de examinar la posibilidad de~ Cuba' á. sostener con nuestro valiente ejército la integri-
'dad de la patria y las gloriosas tradiciones de la bandera establecer un campo de tiro en el monte Daízquíbel.
española, que un día tremolara triunfante y cobijarabajo . 2.° Este estudio aellevaráácabo por una comisión como
aus pliegues al nuevo mundo descubierto por el insigne . puesta del teniente coronelde Ingenierosencargado de las
Colón, llevándole lOB preciados tesoros de la fe de Jesucristo obras del fuerte de Guadalupe, un teniente coronel de In-
y de la civilización cristiana; En la expresada reunión se fanteria de laguamicíón de Ban ~j¡iá~ v rrn AAniMn. .-l01
....illlli tomado los adjuntos acuerdos que someto á la conside- !f JI - __ o!lflW¡l JN<
zacíón de V. E., esperando se digne manifestarme lo que se séptimo batallón de Artillería de plazá. "
-~~' ?hez~a y parezca acerca de ellos.c-Deeeeré por mi parte 3.o A esta comisión se unirán cuatro índívíduosde tro-
-que la Idea hoy planteada obtenga el feliz éxito que todos pa para auxiliarles en su trabajo.
· anhelatnOB.-DiOB guarde á, V.:ID. muchos afioS'.-Granaia~1 de abril de 1896.-t José, Arzobispo de Gransda.c-Ru- 4.o La comisión será indemnizable por.lo...que se refiere
¡br~ca.9-o.-Excmo. Señor Minil'ltro dela Guerra. . al jefe de Infantería, capitán de Artilleria é individuos de
tropa que tienen que abandonar su ñaofiual,residencia,'Ilo
siéndolo para el teniente coronel de Ingenieros, porque. se
halla encargado de las abrae del fuerte Guadalupe.
Las indemnizaciones que se devenguen con arreglo á los
arta. 10 y 11 del reglamento correspondiente, serán cargo á
la partida consignada para campos de tiro é instrucción en
el vigente presupuesto de la guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes; Dios guarde á. V-. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1896.
ÁZOÁRRAGA
Serior Comandante en Jefe del sexto ClJerpade ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
:drid 25 de abril de 1896. .
, ,AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
-.-
AzéÁRRA.G.A.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey(q. D. g.), ha tenido á bieunombrar
ayudante de campo del Comandante general de Ingenieros
de ese Cuerpo de ejército DiPaulino Ald8z y Goñí, al: capi-
tán del quinto ,Depósito de .reserva de Ingenieros, D. José
Ramírez de Esparza y Fernándea,
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1895:
DESTINOS
, 1. 8 BCOIÓN'
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de campo del general jefe de la La briga-
da, La división de ese Cuerpo de ejército, D. José Aizpúrua
y Montagut, al comandante de la Zona de reclutamiento de
Zaragoza núm. 55, D. Salustiano Cepa y García.
'De real orden lo digo Á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Beñor Comandante en Jefe del lJ1Iinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sz.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con-
firmar en el car~ de ayudante de campo del teniente gene-
l'a:l, presidente de la 1.a sección de esa Junta, D. Manuel
, Sánchez Mira, al comandante de Infanteria D. Pablo Gutié-
rrez Zubieta, que lo venia desempeñando en el anterior des-
tino del citado general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Diosguardeá V. E. muchos años.
Madrid 27deabl'il de 1896.
a. 8 SEOCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente. del Reino, ha tenido á bien disponer que el coman-
dante de la escala activa del arma de GlIballe;ia D. Rioudo
1I01tóIzqnierdo, agregado al regimiento Reserva de Madrid
número 39, pase destinado al de Húsaréa de la Princesa, 19
del arma expresada.
De real orden io digo á V. E: para su conocimlEl'Mo y
efectos .correspondíentes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de abril de 1896.
MARCELO D:pJ AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del prímer CUl'rpo de ejército.'
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--1,-~------I-----
'".' ~
Cuerpos
Relación tlue se cita
NOMBRESClases
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Y en su nombra la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los indi-
viduos comprendidos en la siguiente relación, que empieza
con Aurelio Menéndec Martinez y termina con Rafael Pérez
Aguil~ra, pasen destinados al eseuadrén de Escoltl\Real,
los oualeareuaen lfl4;¡ condiciones que para servir en dicho
escuadrón" previene el art, 4.° del reglamento .del mismo;
debiendo verificarse la correspondiente altll. y baja enla
próxima. .rev ísta, utilizando la vís férrea por cuenta del
Estado al incorporarse 'á su nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .años, Ma.
drid 25 de abril de 1896. .
MARcELo DE AzcÁRR.AGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en Jefe del cuarto y séptimo Cuerpos
de ejérCito.
Ma!lrid U deabrll de 1896.
Beldado. Aurelio Menéndez Martínez••••. Regto, de Galieta.
Otro, •. Manuel Llanos Lavtlla ••••••••• Idem de Lusltanla
Otro ..•, Arsenio Vtllarroel Azpiazu ..••• 'Idem de la Reina••
Otro •.. Joaquín Caballero Carvajal••••• Idem.
Otro .•• Juan Molina Martín••.•••.•.••• Idem de MllríaCnatina
Otro •.. Luis Rívas Tll\¡io. •• " • , ••.•.. , Húsares de Pavía.
Otro ..• Rafael Pérez Aguílera. •••••••.. Begto. del Príncipe.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre;
, de su.Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del Comandante general de la pri-
mera división de ese Cuerpo de ejército, D. Luis Castelví y
Vilallonga, al capitán del regimiento Lanceros de Barbón,
4.° de Caballería, D. Senén Labandera.de la Cruz.
De l'ea,!Qtdell lo digo á V; E. patta. ~conooiJ;niento y
- ." . • ~ . • I
AZCÁRRAGA
,&ñur Presíflante de la Junta Consultiva de Guerra.
, .
, &ñ,OW~ Genera~,ep.,'¡efe,deJ. primer Cuerpo de ejército y Orde-
IUl3m:@pagos de Q:uel'Fa.
, '
E:i;:cmo. ISr. ~ Lll :Qeh'ra Regente del Reino, eh nombre.
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayummte de campo del Comandante general de Ingenie. ,
rós de ese Cuerpo de ejército, D. Fernando Alameda y Lian-:
court, al comandante de Ingenieros n. Pedro Vives yVich,
"que se encuentra en situación de reemplazo en esa regrón.'
. be J:eal orden lo digo á V. E. para su oonocimimtto y'
efectos consiguientes. Dios guarde tí. V. E. Iñfreh"oS años,
Madrid 27 de abril de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
' Señor Ordenador de pagos de G~erra.
© Ministerio de Defensa
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4.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En v-ista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con escrito fecha 17 de marzo último, pro-
movida por el subinspector de 2.a clase graduado, farmacéu-
tico mayor del cuerpo de Sanidad Militar 'D. Francisco Angúlo
y Suero, en situación de supernumerario sin sueldo en esa
región, en solicitud de que se modifique el arto 43 del regla.
mento de pases á Ultramar, declarándole .prioridad á la
primera vacante que ocurra en la escala de sil clase, ó se le
confiera destino ó comisión activa para acreditar las revistas
~necesarias para ser declarado apto para el ascenso, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar dicha petición, y resolver que el re-
currente se atenga .á lo legislado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de ahril de 189,6.
~ARCELODE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El R;ey (q. D. g.), yen su nombre,la Reina
, Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el farma-
céutico 2.° del cuerpo de Sanidad Militar D. Cándido Alonso
· y Bermúde.z, destinado en la farmacia sucursal de Sevilla,
pase á continuar sus servicios al Hospital militar de Chao
farinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de abril de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Comandante general de Melilla.
6.aSE CCIÓ N
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
:primer teniente del primer regimiento de Zapadores Mina·
dores, D. Fermín de Sojo, cese en la comisión que venía des-
empeñando en la Comandancia de Santander, conferida por
real orden de 21 de enero último (D. O. núm. 19), íncorpo-
rándose á su regimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de abril de 1896.
AZcARRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de.ejéroito.
7," SECCIÓN
. Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este-Millisf¡erio en 13 de marzo próximo pasado, dando
ou énta de haber concedido el regresoá la Península, en ra-
zón á .su mal estado de salud, al coronel de Eliltado Mayor
· del Ejér~to~.. .Al't1U'o González Gelpí, el Rey (q. D. g.), Y en
s~ nombre Ja Reíua Regente del iReino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.; .siendo, por lo jauto, el
· interesado alta en la Península y ,ba.~ len ,esa ísla an Ja for-
ma reglamentaria; quedando á¡su llegada en situación de
. ' . 1
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reemplazo en el punto que elija, interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la la ísla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de m·
tramar y Ordenador de I?agos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 10 de marzo próximo pasado, dando cuenta.
dehaber dispuesto 'el regreso á la Península del coronel de
Infantería D. Antonio López de Haro, en razón á su mal esta-
do de salud, el Rey (q. D. g.), Y en su .nom bre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien aprobarla determinación
de V. E.; siendo, por lo tanto, baja en esa isla y alta en la
Península en la forma reglamentaria, quedando á su Ilega-
da en situación, de reemplazo en el punto que elija, ínterin
obtiene colocación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimlento y
demás efectos,' Dios guarde á V_E. muchos años. Ma·
drid 25 de abril de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
'Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector d~ la Caja general de Ultra·
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. ér.: Aprobando lo propuesto por V. ]ji. en la
comunicación que en 14 del mes actual dirigió á este Minís-
tesío, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien destinar al Depósito para Ultramar
de Santander, en vacante que de su clase existe, al segundo
.teniente de la escala de reserva de Infantería D. C'ónstantino
Navarro López, que en la actualidad presta sus servicios en
el regimiento Infanteria de Baleares núm. 41.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de abril de 1896.
Az-eÁRRAGA
Sefior Inspector de la Caja,general de Ultramar.
Señores Capitán general de la .isla de Cuba, General y Co·
mandantes en Jefe del primero y sexto Cuerpos de ejército
, y Ordenador de pagos de Gtierra.
9," SECCIÓN
Excmo. Sr .: Accediendo á lo propuesto por el Director
de la Academia de Ingenieros, y de acuerdo con lo resuelto en
real orden fecha 26 deenero de 1885 (O.L . núm. 29), el Rey
(q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer que el comandante del-cuerpo, destina-
do en 22 del corriente á la Comandancia de Santoña, D. José
'S randis y Mirelis, continúe en la Academia, en comisión,
.hasta ñn del curso actual, percibiendo sus haberes por el re-
ferido destino delaOomandancia de Bantoña ó por el q~e .
en este plazo se le asigne. .
De real orden 10 digo á ·V. E. para su conocimiento 1 ·.
D. O. nüm, 913: 28' abril 1896,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 27 de abril de 1896.
AfcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército. '
SeñoresComandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército, Or-
denador de pagos de Guerra y Director de la Academia
de Ingenieros.
Excmo. Sr.: En vista de la terna elevada por el Direo-
tor de la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina 'Regente del Reino, se ha servido nombrar
ayudante profesor de dicho centro, en vacante que de su
clase existe, al primer teniente del cuerpo que hoy sirve en
el batallón de Ferrocarriles D. Francisco Susanna y Torrents.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
SefiorGeneral en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército,
Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Academia
de Ingenieros.
~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en terna elevada
á este Ministerio por el Director de la Academia de Admi·
raistración Militar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido nombrar ayudante pro-
feliorde la menci~nada Academia, al oficial 2.° del expresa-
do cuerpo D. Julio Ramos é Iturralde, que ocupa ~l primer
lugar en la referida terna y tiene su actual destino en .la Oro
denación de pagos de Guerra. #
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1896.
MARCELO DE AZcÁRRAGA
Beñor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Beñores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Administración Militar.
-.-
LICENCIAS,
7.a' SEO OI 6N
Excmo. Sr.: Accediéndo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 17 de marzo próximo
pasado, promovida por el capitán de infantería, del distrito
de Cuba, D. Antonio Pané Gaya, en la actualidad con licen-
cia por enfermo en esa región, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien eones-
derle dos meses de prórroga por igual concepto á la expre-
sada situación, con goce de la mitad del sueldo reglamenta-
rio, en razón al mal estado de su salud, que acredita, por
medio del correspondiente certificado de reconocimiento fa-,
cultativo, según previenen las ínsteucoíones de 16 de marzo
de 1885 (C. L. núm. 132)'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1896.
A.zcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de eJército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector
de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
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Exorno, Sr.: Accediendo.á19solicitado en la. instancia
, que V. E. cursó á este Ministerio en 14 del mes actual, pro-
"movida por el capitán del~fanter,ía, del distrito de Cuba,
D. Luia Olíván.de la I&:!esia,'en la, actualídad couHeencía
por enfermo en esa reg!ólf,e~ R~y, (q., D. g.)~ yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha teni9,oá bien concederle
dos meses de prórrogs p<?r, igual concep,to á la eXP¡fesada,
situación, con goce de la mitad del sueldo reglamentario, en
razón al mal estado de su salud, que acredita por medio del,
correspondiente certificado de reconocimiento facultativo,
según previenen las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añol!.
Madrid 25 de abril de 1896. '
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Beñores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en:
Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerposde ejército, Ins-
pector de la Cajageneral de Ultramar y Ordenador de pa- .
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 9 del mes actual, pro-
movida por el teniente coronel de Ingenieros, del dístríto-de
Cuba, D. ManuelMarsella Armas, en la actualídsdcon Iícen-
oía por enfermo en esta corte, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido lÍo bien con-
cederle dos meses de prórroga por igual concepto a la ex-
presada situación, con goce de la; mitad del sueldo regla-
mentario, en razón al mal estado de su salud, que acredita
por medio del correspondiente certificado de reoonooímíen-
to facultativo, según previenen las instrucciones de 16 de
marzo de 1885 (Q.L. núm. 132)'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 25 de abril de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRA.GA
Beñor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo, sexto y séptimo CuerPos del ejército, Ins-
pector de la Caja general de Ultramar y Ordenador dopa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 15 del actual, promo-
vida por el segundo teniente de Caballería, d~l distrito de
Cuba, D. Arturo Torréns Sánchez, en la actualidad con licen-
cia por enfermo en esa región, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle dos meses de prórroga por igual concepto a la ex-
presada situación, con goce de la mitad del sueldo regla-
mentario, en razón al mal estado de su salud, que acreditó,
por medio del correspondiente certificado de reconocimiento
facultativo, según previenen las instrucciones de 16 de
marzo de 1885 (C. L. núm. 132). '
De real orden .Io digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aiiol!,'
Madrid 25 de abril de 1896.
AzoÁRRA.GA.
Señor Comandante en,~efe del séptimo C~erpo de eJéroito.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en'
Jefe del segundo y sexto CUllrpos de ejéroito, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pago'iJ de
Guerra.
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AZCÁRRAG4
Señ,o;r Comandante en Jefe del séptimo CUerpo de ejército.
f?efio.!' Preeideate del CoB6cJo Supremo de GuaITA y Marina.
AicÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe d.~t{legl1T.ld9.Cu6rpo de ejércite., ::~~
Sef~or Presidente del Consejo Supremo de GueJ'~,a y Marina; ; ~ . ~~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del ' Reino, de acu erdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, en 13 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Casilda Santoyo y Ló-
pez, viuda del comandante de Infanter ía, retirado, D. Pe-
dro Pons y -Romero, la pensión anual de 1.200 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio do 1864
r real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual
pensión se abonará á la interesada por la Pagaduría de la
¡Tunta de Oleses-Pasívas, mientras permanezca viuda, desde
~l 28 de noviembre d(:jlS95, que fué el siguiente dia ·al d ili,
fbU'o de su esposo. .
~ De real orden ~o digoá V: E. para su conocimiento jemás efectos. DIOS guarde a V. E. muchos años. Ma-rid 25 de abril de 1896. ' .. " . .
;. .M:ARCELO DE Al CÁURAGA .
~eñor General en Jefe del prime!' G~er-po de ejército.
r~ñor Presidente del Consejo Supre~~ de Gl1-eJ'~ay M-al'in~. '.
f ' ~ ,.,
¡¡ Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei- .
p,a Re~en:e del Reino, de acuerdo c?n lo iuJq~n1ado por. el
pUDseJo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
t·leilJ ha tenido á bien conceder lÍ D.a Maríá de G·racia. Casini .Lagos, viuda del coronel de la Guardia Civil D. Eduardo", oreno Bueno, la pensión anual de 1.650 pesetas,'que le oo-
rresp ónde seg ún la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. n üme-,
~o 278); la cual pensión seabonar áala.iuteresada, mientras ,
perm anezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la Pro"
víncia de :ThIRloga, desde el 14 de enero de 1896, siguiente
día al del óbito del causante.
De real orden lo digo li V. E. para su conooimiento Y ;,
demás efectos. Dios guarde á V. EJ. muchos años. Ma-.··
ddd 25 de abril de 1896. -},
Excmo. Sr.: El.Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del ~ino, de conformidad con lo expuesto por' el ~!:r..~~.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente \1
mes, ha tenido á bien disponer que lJl, ' pensión anual de
'1.642'50 pesetas que por real orden de 13 de abril de 1878
ínéconoedída á D.a Maria de la Oarídad Góro:e~y Péres, como
viuda del comandante de Infantería D. Man~el Fernández
y Fernández, y que en la actualidad se halla vacante por
fallecimiento de la. citada D/l. Maria de la Caridad, GÓmez,.
sea transmitida. á su hijo y del causante D. Federico Fer-
nández Gómez, á quien corresponde con arreglo á la legisla-
ción vigente; la cual pensión se abonará al interesado en las
cajas de esa isla, desde el 27 de septiembre de 1892, siguien-
. te día al del falle cimiento de su referida madre, hasta. el.19
de diciembre de 1900 en que cumplirá los 24. años de edad,
'si antes no obtiene empleo con sueldo del E¡¡tado, provincia.
ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25,de abril de i896. .
. ~zCÁRHAGA
Señor Capitán ~oneral de la isla de Cuba.
Señor Presidente del ConsejoSttpremo de Guerra y Marina.
Azd,BRAGA
Se.ñ9.~. Comandante en J efe del segundQ C~r}lQ de ejército. .
Señor Presidente del Consejo' Stiprenio de Guerra. y M'arina.
PENSIONES
6.a lÍEaoI6N'
E,xcmo. Sr.: En vista de ia instancia promovida por
l,)~n..Dolor~s Méndez Casariego A.rangua de la Puente, residen-
te en la Coruña, huérfana del coronel de Infantería D. José,
en solicitud de permuta de 'pensión, el Rey eq. D. g~), yen
su. nombre la Reina Regente del Reino, con presencia de lo
díspuesto en la real orden de 8 de febrero de 1892 (C. L. nú-
mero 46), y de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo 'de Guerra y Marina en 13 del corriente mes, no
ha tenido á bien estimar el referido recurso. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Madrid
25 de abril de 1~~{3.
..Exomo.Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con ló expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, ha-tenido á bien conceder á J).a Inés y n.a Pilar Diez y
Torres, 'h uérfanas del coronel de Infantería, retirado Don
, . ,
Emilio, la pensión anual de 1.725 pesetas á que tienen de-
recho con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864, y real
orden de 4 de julio de 1890 (D: O. núm. 151); la cual peno
sión Se abonará á las interesadas en la Delegación de H a-
elends de la provincia de Granada, 'desde el 7 de diciembre
próximo pasado, siguiente día al de fallecimient~ del eau-
sante, por partes iguales é ínterin permanezcan solteras,
acumulándosesin necesidad de nuevo señalamiento la, parte
de H.t que cesare e1'1 la que conserve la aptitud legal.
. De real orden lo digo á V. E. para sil conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. K muchos unos. Madrid
25..le abril de 1886.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) , yen su nombre la Reina
.R~ge~te·del Reino, de ucuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corri ente me.",
ha, tenido 4 'bien,conceder á D.11 Caridad Ooíacan Santaraille
. ' . . . .. . ,
viu-la del.comandante de Infantería D.Julio.Carrasco Dumas,
lapens~ón anua] . de. 1.125 pesetas, con el aumento de un
tercif¡ de 'dicha suma, Ó sean 375 al año, á que tiene derecho
como coroprendida en la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nú-
n¡.~{0 218), y enlaide presupuestos de Cuba dé 13 de julio
de,18~5 (~. L. mimo 295); la referida pensión Be abonará á
la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de ,Hacienda de I~ provincia de Barcelona, y la bonificación
por las cajas de Cuba, ambos beneficios á partir del 31 de
.octubre de l895, siguiente día al del óbito del causante.
De realorden lo digo á V. E. para su c;l!1ocirniento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años . . l\111.-
:drid'2ú d:a ·~bril de 1896. .
' • . ' ' !. .. .." ,
AZC~Rl~AGA
,~r, C9lAl1oD.dan~e: en, Jf,Ú~1 d~ . O~ll#!tQ! C'@npq ,d~ eJp!i§jtO:.-:
.Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !l'at.iJiá'."
. . ' :
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AZCÁRRAGA
• • ... ".-,.,... .'t'
Sefio~~om~n~~~tee~,Jef~ ~e~ ~~x,tQ, ,Cu.~rpo d.~!U~~ci~~k,",.,
SeÍíores Presidente del Consejo Supremó"Cl6"Gttér~a yl'lÍari"¡'
y Capitán General de las islas Filipinas. "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen eu'no~br&'1a;ReiWi
Regente ~liL!te!~~. de conformidad COn lo expuerJto por ~l
Consejo Supremo d~ Guerra y Marina éfi 11 <l; eJ..~ri~~ ,
mes, ha tenido á bienconceder á D.a Maria de l.a Conl)epl)i~D.
Moral..es: Alya.rado,.en particípaeióp.'l)on:iu'hijlj¡b:,~
Gonzálelll' Morales y entenadof:l.P,;. FeclericC;)" "D.a Angela GoD-
,zález y Rodriguez, la pensjr,)ll del Monlle-pil' J .Militar..d~.~400
pesetasanuales á ,~u~ ,'tf~ónen derecJw oof1l9':c~mpren~~d~
en la le! de 22 de ]Ulib de 1891(C. t. nür .n.2i~),~ri·~,I.1;~,~P7
to de VIUda de las ae,guli~aá nupc',ias' y' huérfaf:l0s; ;es~]i.
vam~n:tedelseg.undo_t~nlente de lnmnteda D. Jo~.~-Ubn~­
lez 'Rodríguez, la cual penáión s' ~' sl\,tisblor~en ia:1>elegá&3h
de Hacienda de esa provincia, desd6 ..el 27 de diciembre de
Excmo. Sr.: El R@y (q: D. g.), y en su nombre la Reina;
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por -el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del coi'rrents'
mes, ha tenido á bien conceder á D.a. CODcepoióDj D." DOleré.
y D. Lúis García Guelheiítu. huérfanos del capitán de Inían-
tena D. Luis, la pensión del Montepio Militar da 6~5 pe.á"
,tas anuales á qUE) tienen derecho, como ecmprendídos en ~
ley de 17 de julio de 1895 (D. O. núm. 15$); la co.al;pensiotl'
se satisfará á los interesados en la Delegación de: HaCiendli'
de la provincia de Logroio, desde la citada fecha de la ley'
origen del derecho, por -partes iguales y mano de 'lá persona
que acredite ser su tutor legal, haciéndose el abono tí la.
hembras mientras permanezcan solteras y á D. Luis, hastá.
el 8 de noviembre de 1903, en que cumplirá los 24 años de
edad; si antes no obtiene empleo con sueldo delEstado, pro-
.vineia ó municipio, acumulándose sin necesidad de nuevo
.señalamíento, .la parte del que cesare en los que conserven-
:la aptitud legal, debiendo desoontárseles la cantidad liquida
que hubiese percibido su madre D.a Dolores Guelbenzu Zu-
bíelquír, en concepto de las'pagas de tocas, importantes 1.250
pesetas, que le fueron anticipadas por el Capitán General de-
Filipinas y cuyo derecho le fué reconocido por real ordende .'
28 de octubre de 1889 (D. O. núm. 240). '
De la propia orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento
y-deméa-eíectos. Dioaguarde 11 \T-;J..:mdíllichos años. Ya-
'drid' 25 de abril de 189'6: -' "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, ha tenido abien conceder kD.1!- ~lej~ndr1l' .c~a; Perres,
viuda del capitán 'gé ,rp~n,terla ... retiJad9,Il. Angel Lópes-
López, la pensión. anual de 625 pesetas, quele corresponde
cqlP.J)llQmP~endiQ.aen la ley de 17 de julio de .1.89q (D. Q. ~ú·~efol~]')·;'iácuáLpénsiÓn.se· abonará á la interesada, míen- '
tr,as permanezca víuda, por la Pagaduría de la Junta de Ola-
ses'Pasfvas, desdé la fecha de la citada ley origen del dere-
Cl:1.0,,~9f.!fºrrp,~uí lo¡,prevenido en" la .real orden de ca~ácter
general de 25 <le octubre siguiente (D. O. núm. 239), con de-
ducción de la cantidádliquida que, ~D.,p<IDceptode pagas
tocas, percibió la interesada según real orden de 5 de febrero
de 1887, inipcrtante 400 pesetas.
De orden de S. 1\1:. lo digÓ' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos..Dios guarde. á.V. Jl)•. muchos años. Madrid
25 de abril de 1896.
.,"
MARCEM DE..AzCÁRRAGA.
Séñor Gen~iaJen Jefe det priIné~'dúerp~·de··ej~it¿.'
Sedor Presidente del C~nslljó Supremo de' G.iertá yMarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo COn lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guer~a y Ma.r~~ en 13 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á :Q.~Ittl,\~lde Domínguez BellolJo,
huérfana del capitán de Infantería, retírado, D. Fernando
Domíngues' Brá, la pensión anual de 75Q pesetas, quele co-
rresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real
orden de4 de julio de 1890 (D. 6. núm. 151); la cual pen-
sión se abona~á. á la interesada por la Pagaduría de la Junta
de Ciases Pasivas, mientras permanezca soltera, desde ellO
de marzo de 1895, que fué el siguiente día al del óbito de su
padre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ele'étos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de abril d~ 18'96.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guérra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la; Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en, 18 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.a Juana González Zapata; 'viuda'
del teniente coronel de Carabineros, retirado, D. Antonio
Vílohes Verdugo, la pensión anual de 1.250 pesetas, que le
corresponde según la ley de 22 de julio de 189-1{C. L.'nú-
mero 278); la cual pensión se abonará a la interesada tnien',j'"
tras' permanezca viuda' por la Delégaoíóúde Hacienda. de 'br'"
provincia de ,Sevilla, desde 6113 de enero da 1896- siguiente
día al del óbito del causante. ,
~ De real orden lo digoáV. El; para su conocimiento,.y¿;
, E~e~o. Sr.: EÍRey (qvD, g.), Yen sú no~bre la ReIna. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. HA';·
Regente, del Reino, de aouerdooon lo informado por el Oon- ,drid 25 de abril de lam>. ' " ", " ,
sej() Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente mes . , AzcÁRRAGÁ
ha tenido á bien disponer que la pensión de 625 pesetas " , ' "., ;':'UF" !"~:'" l;'::
anuales que por real orden de 15 de' junio de 1887 fué con- ' Señor, Comandante en Je~~,del seguq~o, C'!8lfp.l) !\~" ej~tb~
cedida á D.a Joaquíns Carayaca y.Gareía, en concepto de víu- Señor Presidente del Cadejo Supremo dé Guerra y'lIanaa:
ds, de(capit~nd,~ i"nfantetia, retirado, D. Francisco Franco
y González, y que en laactualidad se halla vacante por falle-
cimiento de ,la citada pensionista, !lOO trll.nsmitidá á su hija;:
y del causante D.lL Patrocinio Franco y Caravaca, 11 quien co-
rresponde según la legislación vigente; debiendo serle abo-
nada,mientras permanezca soltera,en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Murcia, á palrm;del 6 de diciembre
de 1895, signie~t(;l día al del óbito de su madre. .
De.,real orden lo digo, á V. El; para su ,conocimiel;l.to 3,
de"másefectos; Dios gÜarae' Il'V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de abril de '1896. '
~ AzcÁRRAGA
1 Serí6t CoñiiUldante- en'Jéfe del'tir'eeldm,rp~é'.tJ¡:9¡to.:'
~ "';$. ~,..:: _"- .}~"........ ; ........-r_ ... ~;' l ~;--'t. ..._ .¡ . ~ A,~ _... -.Jo.,l Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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1894, siguiente dia al del fallecimiento del cáusante en la
forma que se expresa: la mitad á la viuda mientras conser-
v~ su actual estado, y la otra mitad por partes iguales entre
loa referidos huérfanos, haciéndose el. abono á la hembra
ii:ü~ntras permanezca soltera y'á D. Federico y D. Fernando
hasta el6 de septiembre de 1896 y13 Q:e junio de 1909, en
querespectivamente.cumplirén los.24 años de edad, si antes
no obtienen emplee con sueldo-del Estado, provincia ó muo'
níeípio, debiendo percibir los:menores su parte correspon-
diente por mano deIa persona que-acredite ser su tutor
legal. ., '~.:' . ~ .
,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efec.Ws. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dri~ 25 lhl.l1bril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
lla, la pensión anual de 825 pesetas, COn el aumento de un
tercio de dicha suma, ó sean 208'33 pesetas 'al año, á que
tiene derecho como comprendida en la ley de 22 de julio
de 1891 (C. L. núm. 278), y en la de presapuestosdeOuba
de 13d€' julio de 1885 (C'., L, núm. 295). La referida p~n- .
síón se abonará á la interesada, mientras permanezca viu-
da, por IaDelegaeión de Hacienda de laprovioiií. deBan-
tander.r-y la bonificación por las cajas "de Puerto Rico,
amboabeneñeíoa á partir del 28'de agosto de 1895, siguiente
día al del óbito del causante. ' ...
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y de..
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años:' -Madrid-
25 de abril de 1896. .
AzcÁRRAGA
Soñor Comandante Élll Jefe dél sexto Cuerpo de Ejército.
Beñores Presidente del Con'sejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regentedel, Reino, de acuerdo con.lo informado por el Con-
seio €3.upremg de, Guerra y Marina en 18 del eorrieate mes;':
ha tenido á bien ooncedeeá n.a Josefa García Zabatel; viuda
de~¡prh;r,H~r,tenil;'lJ:ltedeOarabineros, retirado, Do Julián Fe-
rrei~idalgq, ¡a pensión anual de 470 pesetas, que le corres-
ponde según laleyde 22 de julio de'1891 (C. L. núm. 278);
la cual pensión se.ebonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Murcia, 'desde el 13 de enero de 1895, siguiente día al
del óbito del causante. ",
-De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. . Ma·
drid 25 de abril de 1896.
; '».' ¡, " AZCÁRRAGA
Señor Oómandanteen J~fe del tercer Cuerpo de ejército.-
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.'
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. Dig.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo cpn lo informado por el Con-
sejo Supremó de Guerra y Marina en 13 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.S, María Teresa Dias"Zafra,
viuda del comfearío de guerra de primera clase, retirado,
D. Vicente lfernández Floranes" la pensión anual 1.350 pese-
tas, que le corresponde con arregloá la ley de 25 de junio
de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151);
la cual pensión se abonará á la interesada por la Delegación .
de Hacienda de la provincia de Sevilla, mientras permanez-
ca viuda, desde el 23 de octubre de 1895, que fué el síguien- .
te día al del óbito' de su esposo.
De :real orden lo digo á V. E. para su conocimíento y
deméaéíectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M,..
dríd 25 de abril de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra, y JIIariDa.
, , ~
, . ,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
~egen.te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Bupremo de Guerra y.Marina en 13 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.a Elena García Concha, viuda
del comandante de la Guardia Civil D; Manuel Medrano
Marce19, lf,l. pensión anual de 1.250 pesetas, que le corres-
pende por el reglamento del Montepio Militar, tarifa inserta
en el folio 107 del mismo, con arreglo al sueldo disfrutado
por el causante; la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Alicante, desde e13 de noviembre de 1895,
sigu~~te difl, al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25"d~ abril de 189.6.
. ... ¡;' AzcÁRRAQ-A
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo ejército.
Señor Presídeate del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
·-'{1,.' ..,i-~¡'_" ....,.;.~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre 111. Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por elCón~
sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente mes,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 182'50 pesetas
anuales, que por real orden de 19 de agosto de 1884 Iué con-
cedida á Francisco Luna Vásques, en concepto de padre po-
bre del soldado Pedro Luna Baena, fallecido en acción de
guerra en la isla de Cuba, y que en 'la actualidad se halla
vacante por fallecimiento de dicho pensionista, sea transmi-
tida á su esposa, Maria Raena Montero, madre del referido
soldado, á quien corresponde según la legislación vigente;
debiendo serle abonada, mientras permanezca viuda, en la
Delegación de Hacienda. de la provincia de Sevilla, á partir
del: 31 de julio de 1895, siguiente día al del fallecimiento de
su esposo.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de abril de 1896. "?,)
~ZCÁRRAGA
Sli¡ñor Comandante' en Jefe del segundo Cuerpo de ejéroi~'p!,
Señor Presidente del Consejl) Supremo de Guerra y Marina.'
~
Excmo. Sr.: En vista de l~ instancia promovida pOr~{..
José Maria Bernández Javalero, padre de José Hernándef.,
• .......;;~' ;r.;., r " ~·i,¡.:';"'.l ~ .....:.. ).,: ':::"... ;'.,.:. "" ... .o , '; -~"1 ... · ~~")j~t.
• -. ..t ~
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 7 del actual, promovida por FranciscazCa·
ñellas y Cañellas, en solicitud de que se exima del servicio
militar activo á su hijo Jaime Santandreu Cañellas, soldado
del regimiento Infantería regional de Baleares núm. 1, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á lo
preceptuado en el arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. '
Madrid 25 de abril de 1896.
AZCÁRRA<;tA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del regimiento Infantería de Covadonga Pedro Cas-
tillo Noguera, en solicitud de que se le exima del servicio
militar activo, por ser hijo de viuda pobre, el Rey (q. D. g.),
Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar dicha petición, con arreglo á lo preceptuado en
el arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios .guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de abril de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
que previene el caso 1.0 Jiel arto 70 de la ley de recluta-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
¡Madrid 25 de abril de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor G~neral en Jefe de-l primer Cuerpo de ejército.
,
D. O. núm. 93,
.; I J \ l
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
• , • >
Señ!)r Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
JOIó Urróz EranaulI, padre de Mauricio Urróz Ariz, reservis-
ta del reemplazo de 1891, en súplica de pensión; y carecien-
do el interesado de derecho al beneficio que pretende por
no hallarse comprendido en el real decreto de 4 de agosto
de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del oo-
rriente mes, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V.:ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejér~ito.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Hemández, reservista del reemplazo de 1891, en súplica de
pensión¡ y careciendo el interesado de derecho al beneficio
qué pretende por no hallarse comprendido en el real decre-
to de d de agosto dé i895 (D. O. núm. 172), el Rey (que
Dios guarde) y' en su nombre la Reina Regente del Reino,
(IOúformándosa con lo éxpuasto por el cOnsejo Supremo de
Guara y Marina en 16 del corriente mes, no ha tenido á bien
estimar el' recurso: '. ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: "Dios guarde á V: ,E. muchos años. Ma·
drid 25 de abril de 1896.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
, ,
-.-
9.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Modesto Marcos R(ldriguez, vecino de Villafafila (Zamora),
en súplica de que se exima del servicio militar activo, á su
hijo Estanisláo Marcos Zamorano, soldado del regimiento
Infanteria de Valencia, el Rey (q-. I? g.), y en su nombre
la Re41a Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la comisión provincial de Zamora, ha tenido á bien ae-
cederá dicha petición, pasando el interesado á situación de
recluta condicional. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dí-
rigió á 'este Ministeri~ en 8 del actual, cursando una instan-
cia promovida por el recluta Eduardo Palma Alvarez, exce-
dente de cupo del reemplazo de 1895, perteneciente á la Zo·
na de :Madrid núm. 57, en solicitud de que se le conceda la
exenciÓn del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la comisión provincial de Madrid, ha -tení".
do á bien 'acceder á dicha petición, debiendo pasar el intere-
sado á la a~tHlWil?l;l,~e ,S0I,l!di~Ol?a.tI'pre~~ l¡,t ju~~~g~cióp.
-, ... ".,:. ... ,' .
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Rufino Cabrero Bolado, excedente de cupo del reemplazo
de 1894, vecino de Prezanes (Santander), en solicitud de
que se le exima del servicio militar activo por tener á su
padre enfermo é impedido para el trabajo, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á lo
preceptuado en el arto 86 de la. ley de reclutamiento.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Agustina Ezoaray ltIezquia, vecina de Alaiza (Alava), en
solicitud de que se exima del servicio militar activo á uno
de sus hijos Fernando y Pedro Arroyabe Ezcaray, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar dicha petición,' con arreglo ~ lo pre-
ceptuado en el arto 86 de la ley de reclutamiento.
•De real orden lo "digo á V. E para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1896. .
AZCÁRRAGA
Seiíor Comandante en Jefe ,del sex~o Cuerpo de ejército.
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Il.:xcnio. Sr.: Eu vistu .de Ia instancia promovida por
Tomás Chaparro Carretero, vecino de Higuera la Real (Bada-
[oz), en solicitud de que se exima del servicio militar acti-
vo á su hijo José Maria Chaparro Pedrero, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la ·Reina Regente 'del Reino, ~e ha servido
desestímerdíehepetícíón, con arreglo á lo preceptuado en
el arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para- su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV~ E: muchos años. Madrid
25 de abril de 1896. '
MARCELO DE AZCÁRRAG.A.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
ManuelaSánchez Morante, vecina de Oropesa (Toledo), en
solicitud de que se exima. del servicio militar activo á su
hijo Hilario Blanco Bánchez, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
dicha petición, con arreglo á lo preceptuado en el arto 86
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. ' Ma-
drid 25 de abril de 1896.
, MAR CELO DE AzcÁRR.A.G.A.
, Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército . •
Excmo. Sr.: En vista de la intancia promovida por
Antonia Segura Marfany, vecina de Guísona (L érída), en so-
Iioitud de que se exima del servicio militar activo á su hijo
Juan Rius y Segura, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regenté del Reino, se ha servido desestimar dicha
petición, con arreglo á lo preceptuado en el arto 86 de la
ley de reclutamiento.
, .De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de abril de 1896.
AZCÁRR.A.GA
Señor Oomantlandante en Jefe delouart« Clierp~' de eJercito.
Excmo. Sr.: En Vista 'de In instancia promovida por
Buenaventura 'Morales Moreno,vecino de la Aldea de Faeínas
(Cádiz), en solicitud de que se exima del 'servicio militar
activo á su hijo Joaquín Morales Apolínarío, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petici ón, con arreglo ti lo
preceptuado en el arto 86 de la ley de reclutamiento.
, De read orden lo digo á V. E. pará su conocimiento y
efectos corres-pondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años: Miid-rid 25 'de abril de 1896;
AZCÁRR.A.GA
Safior Conttlrndiliij,te en Jefe del segmrdb CÚérpo de ejército.
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia promovida por
Pedro Almenada Cerón, vecino de esta corte, calle de Ercilla,
21, principal derecha, en solicitud de que se exima del ser-
vicio militar activo á su hijo Mat.cal'irlo AlménádaFernán- '
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dez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á
lo preceptuado en el arto 86 de la ley de reclutamiento. ,,
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y '
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de' abril de 1896~
MARCELO DB AzcÁRRActA
1
Señor General en Jefe del primer C.ué'tpo 'de éjércitO~
Excmo. Sr.: En vista ' de la instancia promovide, -por >
Rosa Gómez Miranda, vecina de Berredo (Orense), en solici-
tud de' que se exima 'dEl! servicio militar activo á: sh hijo
Venerando Hernández Gómez, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestí-
mar dicha petición, con arreglo á, lo preceptuado e~ eler-
ticuJo 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. pa-riJ. su conocimiento y
y efectos consiguientes. Dios guarde áV.·E., Diuchói'añÓB~
Madrid 25 de abril dé 1896.
AZCÁRRAGA ,
Señor Gomandant'e en Jefe del sepiimo CUéÍ'pO ~é ej~r¿itó :
. Excmo. ,Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á "
este Ministerio en 20 de febrero último, promovida por Lu-
cia Semba, vecina de San Julián de Serdañola (Barcelona),
en solicitud de que se exima del servicio militar activo á su
hijo Juan Casas Semba, el Rey (q.D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
, petición, con arreglo a lo preceptuado en el arto 86 de la ley
de reclutamiento. ' '
Dé real' ordeñ '16 digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.,
drid 25 de abril de 1896.
" 1\ZC4:RR.A.G.4\.
Señ.~r Comatrdante en Jéfe del Cllartoetie~~o' dé ejér'¿í~;"
RECOMPENSAS ·
1'- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta fdrmúla-da 'cól:'f'
motivo del combate del ingenio (Audaz ó Oolíseó», só8tilííido' .'
contra los insurrectos el día ~3 de diciembre ,pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei!10' p:.0~. "
resolución de 22 del' actual, ha tenido á bien conceder a los
jefes y oficiales, así como á las clases é individuos de tropa.
que se expresan en la siguiente relación, que da principio'
con el coronel de Infsntería D; LiJ.i's m:dlirii Oli~era "y teftlÍ:i-
na con el capitán de Volun'tarios de la;'Háha;I11t D:-RÓs~D~it '
Espina y Diat; las recoinpeusas-- que en lá tnianJ:~" 'BEf:Dreil'¡'
cionati. , ,
De real orden lo digo'a"V. E. para' stt ioon.<idi'ióiélit8"t' ·
efectos consiguientes'. Dios guardeá V. E; 'm'llchds ' Í1fiHtf.~ '
Madrid 25 de abril de 1898.
AZOÁRRAGA ,
: • '; 0.
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Recompellllasque se les concedenNOMBRES
Relación que se cita
0rtrz"de·S.a clase del Mérito Militar con
distintivo TOjo.pensionada.
Cruz de 2•a- clase del Mérito Militar con
dietintivo TOjO. •
lt Miguel Martinez de Campos y Ri· ' . .. . .
vera, Marqués del Bazt án• • . • . •(oruz de La clase del Mérito Militar con '
:t Ramón Martinez de Cam pos y Ri- dis tintivo roj o.
vera, Duque Seo de UrgeL .... , . . . . .
» M¡í.ximo Ramos y Orcajo ... •. •. . Orus ele 3.a clase del 'Mérito Militar con
. distintivo rojo.
:t F ederi co Garcia Rivera •.• • ...• • Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
» Franc isco Mallo Nistar., . . . . . . .. Cruz de -1.a clase .del Mérito Militar con
. distintivo roj o.
Clas~sCuerpos
~corone]' .•.••.••. D; Luis Molina Olivera .• , .••..•. :.Inf.a, Comisión (l.~tiva.. .. . Comandante..... lt Rafael Moreno Valenzuela....•..
. I
~caPitán .... , .. , .Caballería .• .• ~ .•..•.• Otro • ••.••• •. •..Primer teniente.
. i
. ICoronel •••....•.
Estado Mayor •••. • ••. . )
. 'Capitán .
l .
Otro .••••.•••••.
Sargento ••..•.•. José BargaHo Ferratges...... •••••.
Otro •.••.... • " . J uan Marti Armcngot • . . . . . " . . .•.
Cabo . •..•••.•.• • Fermin Sebastián Lah oz.. . .•• . •. • .
Otro. . . . . . . . . • •. MiguelPérez Perez...... . . •.•• .•..
Otro•. . . • • . . . .•. J uan Palau Salas ... ...• .. .. . .....
Otro . . . . • • . . . Antonio Moncholí Martiuez .....•..
Corneta E milio Fisbert Pérez . ....•..• " .
Soldado .....••. , Emilio Lloréns Martinez ......••...
Otro.. . . • . . . . • •. F-ederico Oastelló Torres ..••...... .
Otro . • ..• •..•••. José Plá Sánc hez. . . '" . . •• . . . . • . . .
Otro .. • " '" ..•. Jo sé Donet Alarío .. . •. •.....•..•..
Otro ·.. Ramón Tolmo Pallás ........•.....
Otro .. •...•.....¡J uan Trenzano Oervera . . . • . .. . • . . .
!,Sr bón .,del reg. rnLa de Otro Vicente Bau S~ll.ent " . . . . . . . . . .
Navarra núm. 25.•.. Otro . . .• . .. ..•. • [Salvador un S~lIana .. •. ... . " . . • ',Orliz de plata del Mérito Militar coit diS'.
. Otro Msgtn Puch 0 11ve11a t íntivo rojo."
Otro Eduardo -Alvarez Ouca rana . . . . . . . . . .
Otro . . . . . . . .• . .. Vicente Luj án Navarro .
Otro ..•.... . .... Jos é López Granero .....•.•...••.. .
Otro . •........•. J oaquín Alejandro Vida!. ...•. , ....
Otro Franci sco Blasco Campos ' .' . .
Otro .. •.•.. " Enrique Juan Oastelló .
Otro .... ... •..•. J osé Granero Beiber .
Otro.• . . '.•... ".. Bernardo Donet Tormo . . . •.. . .. . . .
Otro " Francisco Berdú Climent , ..
Otro .. , Francisco Feni Bomola ...•.. •..•.•
Otro Tomás Martínes-Bosch . . . . • .. . . • ,.
Otro " Daniel López Costa " '" , . • ,
Otro J oaqu ín Adell Querol .
Otro .. . . . . . . . .. J oaquín Calatayud Bolonn t ; ..•. ..•
Primer teni ente .. D. Juan Garcia y Góme z Caminero. . ¡Cruz de l.a clase del Mérito Mili tar con
. ' . . di stínt lvo rojo:
filaxge.nto.•.•••.•• Felipe de los San tos Alonso .
(Ca};¡oó.••.. ••.... Eloy Rodríguez Bermejo . . .• . • . . • . •
Otro.••.• .. ;.. •. . Antonio Serrano Bermejo• . . .. . . . . .
Otro . •..•. •.... . Andrés Oonde Moreno . .... .....• ..
Oabo.de cornetas. Valsntín D ísz Lago .
1 er bó del res ]; f á dEl:( Corneta .•.• •.... Ulpiano San José Valero .
"0' n . e Je~~;¡ ó .' Baldad o de l .a... Antonio Villa hermosa Castillo. . . • . . Cruz de plata del MetitoMiUtlir- COIt' dli. '
; uenaa..n m.. .••••. Otro .... ~ .. , ..•.. Manuel García Gómez.•..•. , .. , ,. • ti tivo reío . .
Soldad0 .de 2.a.; .. Em ilio Rojo Guijarro , . . . . . . II ~ •
Otro ..•..... . , .. Vicente Trillo Diaz .. " " .•....... ,
Otro .• . . '• .. • ..•. J Han Núñez Pintado.............•.
Otro , : .• ••. J u lián San Juli án Cava ..
Otro , Cesáreo Díaz Vallés ... .......•..•.
Otro " Quíterio Conede ro López " ..•
Otr~.....•.....•. Fernando Fe~nánde~ Cantalejo . . . . •
Capi tá n •. •..• •-.. D. Hermenegilde -Ramos Ruano .•. 'Icru~ -d;e ~.a cl~se del Mérito Militar con ' .
. . . . dí sti ntívo rojo ,
Segunoo.temeRte:. » J.uan ~rbano.Palmas Empleo de primer tenierrte.
Sargento ••...•••. MarianoGurc ía Ayllén ..•. •. ••.•.•
Otro. • . • . • . • • . .. Lui s Rufal Peralta ~ ....•....
1.er bón . delreg. ! :pf.ade0l.ro : ....•.. .M~rcos Bruscas ~aseras .. . . .. . . . . . . . . _ . . .
Asturias nú . 31 ... . \Cabo : .. Jos é Martin.González.... ..... ..... . . .
D:J . Qtr o....... ...•. Manue~ Quelpo Ardura ..•.. ...••.. Cruz-de plata del Mérito J\filita'r "con ·di s.
Otro . . . • . .. . . . . . Gregorio Uceda Mena.. •.•...•. ". . . tintívo roj o.
Otro. . • . . • . . . • . . eón Arránz Arránz . . • .. .• . . . . . . .
Otro Alfredo Cid F eijóo .
Otro, , .••....•. , Piít'rociriio 'Sárichez Belinchóri. . oO•••••
Solda do de L a••• Francisco Galán Jiménez ....••..••
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Soldado de 2. 110 ••• Mariano Nieto Martín ••.•.••..•.••
Otro .••.•.•.•••. Diego Pizarroso Lago .
Otro. . . • .. . . • • •• Simón Marin Liñán .
Otro ..•..•..•••• Casimiro Sanz Matesanz ••.••.•••.•
Otro •..••..•.... Benigno Muelas Pafé ..•...•••...•.
Otro .•....•.•• :. Epifanío Iglesies Redondo •.•.•.•••
Otro .•••••••••.. Jerónimo Pínilla Delgado .••..••...
Otro. • • • . . • • . • •. Gregorio Quintana,Barahona .
, Otro .••••.•••••. Nemesio Gómez Domingo.......... . . . .
Ler bón..del reg. lnf.ade Otro .. " .•..••••. .J~aqu~n Hernánd~z Hueso •••••. ; .. Cr~z ~e pla~a del M~.nto Mllit~r con día-
A~turIaa núm. 31.•. Otro •..•.•.•••.• Victoriano Onrubia Arranz......... tíntívo rojo,
Otro Matías Muñoz Nieto .
Otro ••.•.•.••••. Pascual Collado Navarro...••.•••..
Otro.. • . . . . . . Doroteo Arias Pinar .
Otro. ~ Lázaro Hern ández Sánchez....•••.•
0tro•...•...•••• José Ferrer Pérez .•...•...••..•..•
Otro .•....•.•.•• Diego Oansío Pozuelo .
Otro ••••..•...•. Julián Zamarra Escribano ..•..•..•
Otro ...•.••.•.. , Valeriano Serrano Tejedor ... ~ .•...
Otro •..•.•.••••• José Valero .Cano •••.....••••••••.
Primer teniente •• D. Juan Jiménez Andino •••• : ••.•• /EmPleo de capitán. .
Sargento•••.•.•• Antonio Briones Martin ••...•.•••. Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva retribuida de Artillería.
Artilleda, 2.a bateria de.Cabo....•••••••• Alvaro Archidona González ...•• :. • " , .
montaña •.•.•••..•. Artillero 1.o ••••• Tomás Diaz 'l'rasjó......•...•..• ; •
. Otro ...••...• , •. Justo l::1ícilia Lapuente..•.... , ...• '.
. Otro 2.0 ••••••••• Miguel Galmes Carbonell ..•.•.....
Otro. • . • • . • • • • •• Antonio Florentino Gallardo .. ; ....
\
s argeuto .•.•... o José Alonso Bolaños....•......•..• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Guerrilla volante de Cabo Camil? García Huidobro........... tintivo rojo.
Santa Clara afecta al Otro. . . • • . . • • • •. Macano Diaz Manchado . . • . . • . . . • . _
l,er bón, dei reg. Inf.a¡GUerrillero•••••• Domingo Núñez Domingo ..•••••.•.
de Zamora núm. 8.•• Otro •.••.•..•••• kafael ~érez Pérez , .•..••.•....
Otro Florentmo Diaz Diaz ..
Otro •.•••••••.•. Antonio Fernándes Lueje.. • . . . . . .• .
Capitán•.•.•••.. D. Santiago Aguado Gareía•.••.... ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
o Cabo »Manuel Fiallo ValdéS ( .
Tercio de Inf.3-Volun. Voluntario : Manuel. Iturr!1rte Urdin~rrein....... .
. tarios de Jovellanos.. Otro ••..•... , ••. Angel Madaríagu 1\lbomges ••..••.• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro .•.••.•.••.. Manuel González PIllO............. tintivo roío
. Otro •..••.••.... Abelardo Becerra Caballero... • ... . . . J •
Otro ••.••...•... Cecilio Mora..•.•....... " •......•
Otro. • • • • • . . • . .• Enrique Uría ..••....•.•...•••..•• .,I ' . . HERIDOS '
Primer teniente •. D. Ricardo Garcia Alpuente •...... Cruz de 1,1.\ clase de Maria Cristina.
1 er bó d 1 1 f a d ' Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
•N n. e rúeg. ~5' e Soldado.. . .. . . .. Pascual Andrés Molla "/ tintivo rojo y la pensión mensual de
avarra n m. .. . . . ' 7'50 pesetas, no vitalicia.
{
Cruz de plata del Mérito 'Militar con dis-
." Otro •..•...•.••. Ricardo Terol GiL................ tintivo rojo y la pensión mensual deI 7'50 pesetas, vitalicia, '
l.e~ bón, del reg. Inf.a 'de} . ', fcr1:!z ~e plat!!, del Méritó .Militar con dis-
Cuenca núm. 27 ~Otro Raímundo Barbero Alonso......... tíntívo rojo y la .pe~~lóri mensual de
I 2'50 pesetas, no vItaliCla. ·
1.8rbón, del reg. lnf.a de)SegUndo teniente. D. Emil~o Ped!inaciSanchez .••••.. [Cruz de La clase de María Cristina.
Asturias núm. 31 •. ' Soldado•••..•••. Ambr.oslO GutIérr~ Aguado ..•..•.. ¡cruz de plata 'del Mérito Militar con dís-
Otro. • • . . • • • • • .. Andrés Garoía Pajares, • . • • . . . • • . • . ti' t" . 1 íó . 1 de
Beg, 1uf.a de Isabel lal . n lVO rojo y. a .p.ansl n mensua
Católi Ú 75 d 7'50 pesetas, vitalícía,ca n m. •. •. Otro............ An rés Alonso Martinez .•••••..•••
. ~cruz de plata del Mérito Militar con dís- ,
)
Cabo.•••.•.••••. José Hebra Sario.................. tintivo rojo y la pensión mensual de
Art. a, 2.11. bateria de 7'50 pesetas, no vitalicia.
montaña. • • • •• . . . . . • ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Soldado.••••..•• Manuel García Lázaro •..••..•• .• _. tintivo rojo y la pensión mensual de
. ' 7'50 pesetas, vitalicia.
Guer,rilla. VO, lante de Capit.án de Vo1un.]
Santa Clara, áfecta al tarros da e~a Ha-,. . . '1.~'bón·. ~l reg, lnf.a b~t:la, 1. T~-\D. Rosendo Espma Diaz .•......••. Cruz de l.!\ clase de María Cristina.
de Zamora núm. 8.. . ~lente de mOVI- .
. Iizados....._•.•
I [ "
Madrid 25 de abril de 1896• .
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Excmo; Br.: En vista de la propuesta formulada con
motivo del combate sostenido contra los insurrectos en la
Flora (Hormiguero), el día 28 de octubre del año próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre fa Reina Regente
del Reino, por resolución de ·22 del corriente, ha tenido á
bien conceder al oficial, así como á las clases é individuos
de tropa que se .expresan en ol a sígtñente relación, que da
. principio con' el-primer teniente del primer batallón del re -
gimiento Jnfanteríade Canarias núm. 42, D. Manuel Núñez
Antón, y termina con el soldado del mismo cuerpo Francisco
Guerrero Sosa, las recompensas que en la misma ' Se men-
cionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos "años. Ma-
drid 25 de abril de 1896.
·A ZCÁRRA€lA
Señor General en 'Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita .
Cuerpos Clas es NO MBRES Recompensas que le Ies conceden
con dís-
Primer teniente •. D. Manuel Núñez Antón •.•••....•. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento .•.••... José Naranjo Pérez ..•...•..•.••..•
Cabo..•••.... '" Alfonso Bilsa Miguel. .. •...• ••••
Soldado Fermín Corredor Bermejo •••.• . . . • .
1.Ir bón. del reg. Infan- Otro .....•...... Diego Mateos García •...•• •.......
de Canarias núm. 42 . Otro ......•.•... Félix Caballero Ledo ..•••....•.••. Cruz de plata del Mérito Militar
. Otro Juan Moreno Baquerizo............ tintivo rojo.
Otro.•• ..•.•.... Pedro Agudo Pacheco.••...•..••••
Otro ...••.•..... Aniceto de la Vega Martín •.•..••.•
Otro. . • • • • • . • • • • Santiago Menchero Jiménez.••...•.
Otro ~ . . . • . • . . . .• Francisco Guerrero Sosa .••..••.••.
I I
Madrid 25 de abril de 1896. AZCARRAGA
Excmo. Br. : En vista de la propuesta formulada con
motivo del combate sostenido contra los insurrectos en ePo-
trero Santa Bosas.el día 26 de noviembre del' año próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 22 del corriente, ha tenido á
bien conceder al oficial, así como á las clases é individuos
de tropa que se expresan en la siguiente relación, que da
principio con el 2.° teniente del escuadrón de voluntarios
tiradores de Cienfuegos D. Enrique Salinas Malina y termina
con el voluntario del referido escuadrón Atanasio Beciado
Lairachea, las recompensas que en la misma se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor General e';1 J efe del ejército de la isla de Cuba.
Relación ([tul se cita
Clases NOMBRES RecompansllR que se les conceden
Segundo teniente. D. 'Enrique Salinas Molina : Cruz '.de :1.a clase del Mérito Militar con
• ° distintivo rojo.
Sargento ....•. " Amando Cacho Alonso .••...•.•••.
Cabo.•••.••••.•. Juan Sánchez Brea .••.•.••• '" ...•
E d Ó V l · t . Voluntario •.• : .. Gregorio Galache Caireño.......... · .scua r n o un arIOS Ot A t . M h A t .ti o. o. C· nfu ro. .. • . . . . . nomo enc aca B orgUlza......
ra ores e le eo/Otro Eduardo Arredondo Maoías ..•..... Cr~z '~e pla~a del Mérito Militar con día-
gas Otro , ....••..... José Mateo Incó gni to .. _. . . . . . . . . . . . tíntívo rOJo.
. Otro . . . . • . . . . . • • Esteban García TuMn 0••••
Otro . .•..... • ... Florentino Aicart Alambillaga .••...
\
Otro Venancio Rodriguez Martínez .
Otro. • . . . • . • • . .. Atanasia Beciado Lairaehea ..••.•.•1 .
Madrid 25 de abril de 1896.
;
A~C~~A
Excmo. Br.: En vista de · la propuesta formulada con
motivo del combate de «Hoyo Pipas y operaciones verifica-
das en la zona de Guisa contra los ínsureotos, desde el día
17 al 24 de noviembre pasado el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 22 del
actual, ha tenido á bien conceder á los jefes y oficiales, así
como á las clases é individuos de tropa que se expresan. en
la siguiente relación que da principio con el comandante, '
capitán del Cuerpo de Estado Jlayor del Ejército, ·D; Juan -Gon· :
záles' Gelpí y termina con el guerrillero del batallón Cazadores
de Colón núm. 23 Cándido García García, las recompensas
que en la -misma se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di~ guarde á V. E. muchos años. Milo,
drid 25 de abril de 1i~96.
AzCÁRRAGA
'~SEl:ñor" ~enetal-'en Jeíedel ejército de la isla de Cubil.
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Cuerpol Clases NOMBRES ReoompellllBS que se té! conceden
. -; ".'.-
:Mili tar con dül~
"'.
Sargento José Burgos Oliva .
Otro. . • • • • • • • • •. Vicente López Arce ..•..••.••....•
Cabo Antonio Varga", Alber t .
Otro •••••..•.•.. J osé Pozo P érez..•. ••••.•••••.•••.
Corneta• • •.•. • • : Narciso Acero Muñoz .. ..... • ••..••
Solda do de 1.a ••• Lucaa Sánc he:z Muñoz..........•..
Otro de 2.a Miguel Colón Bargay .
1.er batallón del regio Otro .......•••.. Alonso Iglesias Expósito .••.•....•.
miento fnf;& delga-Otro ..•. • .••.•... Carlos (l:raida Quintero . ••.• ...••..
bel ilá '0at6 l'ica nú me- .Otro-, , •••••••••• Ferm ín Iríarte Lazarrete • •• • •.••• •
ro 75.. ~ ..••.•••.•.• Otro .•••.•.•.... Francisco P éres Dominguez C d l fu d 1 Mé íto
Ot J é " ... - T " ruz e p a e nro. . .. .. . .. • •. os ~uunoz orres.. • .. • .. . .. • • .. . tl t' .
. . Otro;•••••••••• •. José Gord ón Rivera. . .•.. • .• . . . .• . In IVO rOJo.
Otro .•• ' .' •.• ••• . J osé Alvarez Guijarro . • •••••.• •• . •
Otro. •.• • • • • • • • •. Pedro Bueno Bueno . •..••.•• ••••••
Otro Victor Azperilla Mateo .
Otro '" Ramón Fandiña Garcia ..
Otro ••• ••••••.• . Anton io Ramírez ¡Jel Pino .
Otro.•.••• ••••. ' BIas Llorca MoliLl:'. . . • • . . .• • . • . . . • .
Otro .•. ..•.•••.. Ram ón Pereíra Otero..••.. •.• • •..•
Otro .••••..•••. ~ J osé Sam prieto Buil .•.. '.. •••••..•.
Otro ••••••• ••••. José Gironés Descar ga •••••••••••••
Otee, _•• ~ ,' " • •.•. Jo.sé .O~ela Pelan ••••• ' .' ••••••.•• ~
Cuerpo de Estado Mayor' Comandante , ca- . 1 " .' . ' .
. . pitan •... •... . D. Juan González Gelpi. .•.•.. . , ... Ellilpleo de comandante.
Infanteria"Comisión ae ..
tiva. • • • • • • ; • •.•.•••. ,lprimer teniente,. » :Miguel Cuadrado Griñán. . . . .• . : loru~ ~e .1.a cl!lse dél :'Mérito' Milita r con
. . , distintivo rojo, pensíonsde , .
Teniente coronel , » Antonio Tovar Mar coleta .• " .•.. Cruz de 2.1\ clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
Primer teuien te .. » Ricardo Burguete Lana . . .....• "lC d 1 a l ' dI M" t ·Milita.
Otro. . . . • • . . • . . . » Antonio Alonso Muñ oz • . . • • . • . . ru~.e . . . e a:>e e .en o 1 r con
Segund o teniente. » Leopoldo And reu Borges•.... , . . distintivo rOJo. .
Sargento ...•.. , . Ant?nio D~lgado Diez....•.•...••• (Empleo de segundo teniente de la escala
, Otro . • ...... .... UlpUl.UORICO Conde . . . • . . . .. . . . . . . 1 de reserva'retribuida. .
Cabo J osé Pérez Pemández....• •....•• " . . , .
Otro .•... . ' ,' •. " Gabr iel F errer Rincón '. . . . . . . .
Otro León Serran- González...•. " •.•..
Otro •••.•.••••• , F élix Claudio Barriguete .•• : ..•..• ,
Otro . •••..•••... Emilio Martin Garcia...•.••.•• ••..
Otro . ,'•.••••..• -. J osé Revoredo Fernández•• •...• ••.'
Otro ••. ~ •••'••••. Manuel Mugruz aga. . . . • . '...• •. • , . •
Otro .....•.. , . • , F rancisco Barrnmuelo Juez....••..
Corneta•.••.•.•• Juan Alvarez Bar ri os ; • • .-
Otro . ••• ... •..•. Pascual Mar tí nez Martínes . .• • •.• . . .'
Soldado de l.a ••• Vicente Rivas Fuentes, .•••...... :. ' . -
Otro ..••••.••••• Dámaso Guillen Clos .•...•.•.•.•. ,
Batallón Cazadores de Otro ••.•....•.•. Viéente Caballero Placeres . . .•.•.. ,
Colón nnm. '28 •• ••• ~ Otro de 2, 1\ . •...• Ciprisno Zarategui Ortíz ~
. ' Otro. . • . • • . •• • . Ildefonso Melgares Martínes . . • .• . . ' . .
Otro •••••..••. .•. Joaquin Lecumberr í Laizano•.• •••.
Otro .....•.•..•. Agustín Candel Arbol , , ' .•.•• ...•• Cruz de plata del Mérito Milifar con dís-
Otro •••••.••.•. • J osé Rodr íguez López •. ..•• •. •..• , tintivo rojo.
Otro ••••••••.••.• Rafael González Espejo . . ••• . . . • . • • .
Otro. .. • . . . .. • •• Miguel Rodriguez Blanco .
Otro ••..•..•..•• Juan Fernández Jiménez .•....• " .
Otro .•.......... Rafael Jiménez Junquera . . •....•••
. Otro • • •.•• • • ••. . Salvador Sitchar Marti . •.......•• ;
Otro. • . . • . . . • • . • José Soler Lao.. '.•......•• • .•.••••
Otro Salus tiano Rueda Canto .
Otro. • • •• . . . . • • • Demetrio Peinado Mota.•...•. • •.•.
Otro .••.••..•••• Fausti no Mindán Villain. •••• ••••• •
Otro Romualdo Jiménez Sáez..•••••••••
Otro ••.•. •. ~ • • •. Francisco Santalaria Vara..••.••••.
Otro. • • . • . . • •• • . Juan Ortiz Cerrillo . ••...•...••••••
Otro J osé Moreno Ruiz ..
'Otro , • • •.• . • . . . •• Marcos Lain Roig " , ..••• • • •...
Otro•• •.• :... , •.. .Ram ón Villagrana Prados .••.•.••.
Otro .•....•...•• Valentin Illesear Expósito..•••.•...
Teniente coronel, D. J.osé Martinez de Morentin y Sal-
gado , Cruz de 2.1\ clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo, "
Primer teniente., » Manuel Samper Palma ..•..••.. Cruz, de 1..11 clase del ,Mérito :Militarcon ,
..distintivo rojo,
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Soldado de 2, a.•. Sebastián Perejón Oliva.••••.••••••
. Otro. • • • • . • • • • • . José Canals Lloret ..••••••••••.•.•
1.er bón. del re~. Inían- Otro : :. Calixto Peña Pe!'ía Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
ter~a de lBabell~ qa. Otro~ •.••. •.•••. José O~ro Iglesias - _..... tintivo rojo.
t ólíca aúm.7i>' ,¡,'. , ". Otro •... _.•••• l . Marcelioo .Boy Rube ........••....
, Otro : • José Pérez F~rnRnd,:z"''''''''''' ''l '
Otra.•..•••••••. José Bssagaña Tasana .•...•.•.••.,. ' " , -.. .
Teniente ooronel., D. Manuel Tejerizo Cabero ¡cruz de 2.& clase del MéI;1W ,Militar .con
distintivo rojo. '
Sargento . . . . . . .. Arcadio 'I'erades Morera. • • . • • . . . . . ' . '
Otro '•....... Narciso Ruiz Garcia .••.•,••..••..•.
Cabo Pascual Núñez García ..
Otro ••.••.. '.•.. '. Antonio Garcia García ..•.........
Otro .••..•....•. Antonio ·Tiburcio Mendoza •..•..•..
Otro , Antonio Círera Clieza ••• .•••..•.•.
Otro Rafael Cruso Expósito ..
Otro. . • . . . • . . . •. Esteban Casas Aguilera..••.••••...
Corneta ••..• , ••. Vicente Ancejo del Toro .•••..•.•••
Otro ......•••.•. Antonio Galicio Jover ..•.••....••.
Otro Tomás Pelea Román ..
Otro Julián Velesco Ordóñez...•........
Soldado de 1.&••• Baldomero Pertegas Sotilo...••....
Otro Pedro Cores Vida!. .
Otro .. " •..••••• '; Juan González Rodríguez•.........
Otro de 2.& ..•... Joaquin Romero :Verale .•.••... , .
Otro. . .. . .. .. Pablo Ardilla Peña .
Otro .••••...•••. Joaquín Olivera Victorio ..••.•...•
Otro ••.•...••••. Gerardo Martín Guellido....••..•.
Otro José Marchán Aguilar .
Otro; ••.•••.•.•. José Barranco Martín ..•..••......
Otro. . . • • • • • . • •. Fruotaoso Castillo Cano .•.••••.•..'
Otro •..••••.•••• Cecilio Sáez Sáez .
Otro. .. .. .. .. Andrés Molina Villena ..
1 /l! b{ln del I f Otro. • • • • • • • • • •• Aniceto Lacalle Sierra ....•••••..••
. ,... ' .. reg. n ano A t . C d L~í,a, ile VergaraJ Pe J Otro. . • . . • . • . • •• And ?áDlOB opa 0A 'u~a .••••••.•.•••
nins~r núm. 8..... Otto............ . rr n ecerrl!' rri as............ . ..
' Otro •••.....•••. VICente Maneho Noguera ...• " ... , Cruz de plata del MérIto Militar con dis-
Otro. . . • • . . • • • .. Francisco Comino Oírpo , • • . • . • . . • • tintivo rojo.
Otro. . . . . • • . • • •• Basilio Martin Gareia ..•.....••.•.
Otro , . . .. • .. Manuel Hidalgo Marín .
Otro ..•......••. Luis Villostada Herrero••. " ...•..
Otro•.••••••..•. Romualdo MartinezMoreno .••...••
Otro ••••.••••.. , Aleiandro Gómez RaDlO~"'" •••••
Otro. • • • . • • • • • •• Celedonio Bueno Yagüe •.••..•....
Otro. • • • • • • • • ... Eduardo Osuna Ferrar •....•.•...•
Otro. . • . • • • • . • •. Francisco Delgado Pérez ..••.•..•..
Otro. • • • • • • • • • •. Vatentín Cuenca Espada . •• ••.••.•
Otro. • • • • • • • • • •. Martín Rodríguez Martínez .•..•...
Otro .• '.••• '••.••• Luoas Gareía Iranzo.......•• ,..•...
Otro. . • • • • • • • . •• Miguel Preciado López .••••.••.••••
Otro. . . • • • . . • • •• Santiago Hernández Moreno .....•.
', ' , L : ' - ' . Otro .. z • ~ . ! ' ,' ••.• Velero Torromé Cuesta ...•..•.. ~ ..
Otro .... '" ••••• Salvador Valero Garcia..•. '•.•.....
Otro •...... ~ •••. Joaquin Mompo Boluda .
Otro Pedro Sandete Murcia .
Qtro .••.•.. " •. , Benito Bernal González ,.•...
Otro•.......•• ,•. Juan Perea Lara ..•..•...•.• , •..•.
Otro, . , .. ~ Francisco López Rodríguez....•.•..
Otro ' Manuel Recio Oalero , . .
Guerrillero , Ambrosio Ceca Sierra .
Otro .•••.•••..•. Antonio Martínez Vera •.......... ,
Otro Bienvenido Severo Expósito .
Otro. .. . .. • .. .. . José Moreno Laborda .
Reg.lnf.a. de Maria Cris- _
. tina núm. 63 Soldado de 2 Eugenio Cozo Hernández •.•••••.••
" " ¡Có~andante •••.• D. José de Rema y Massu .•....•.•• Cruz de 2.& clase del Mérito Militar con
'ArtilI , - , ,.." . - , . , , - distintivo rojo. .
ería ••••••••••••• Artillero 1.0 •.••. Crispin Garcia Gil ••. ; •..••••...•• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
. ' ' t intivo rojo .
.f?anidad Militar ••••••. Médico 2.° D. Sehastián Fos aa Lambert ••..••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
' ' ,distintivo rojo . ,
Guardia Civil, Coman-
dan~~N.:oJgnin.•• Sargento Venanoío Molíne Garcia Cruz de plata del Mérito Militar con día•
. ,. tintivo rojo.
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, Heridos
InP, Comisión activa •• ¡comandante••.••... D. Julio Aurich Perrua Cru~ '46~.~ cl~se del .Mérito Militar 'con
. ' . ... . .dístíntívo rOJo, pensionada,
I Segundo teniente. »Argemiro Ortís-Martín.••...•.. .• Cruz .de L~ clase de María Cristina.
\
. . Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
• Soldado ......... José M:artinPrats................. tíntivo rojo y la pensión mensual de
1 erbó dI '1 f ' , 7'50 pesetas; vitalicia.
. n. e reg. n ano }cruz de plata del Mérito Militar con dís-
teria de Isabel la Ca- . . id ....tóli ü 75 ¡Otro•••••••.••.• BatuminoFreigí o ...•....•.•.. " tintivp rojo y . la pensión mensual de
ca n m. . . . 7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ...••......• Marcelino Marta Esmoriz.•..•••••.
Otro •••••••••.•• Emeterio Guies Garcia .•• :........ · . '
Otro ••••••••.•.• Andrés Labas Garcia. . .• •••• •••• . . ' .
ICliLbO••••••••••• Juan Fernández Razas •.••••••••. r ,Otro ..•.•..••••• Francisco González Medrano....... .. Soldado.•••...•• Víctor Alcalde Mayoral. .••••••••• , Cruz de plata del Mérito Militar con die-Otro Escolástic~ Ruiz Sánchez tintivo rojo y la, pensión mensual d.Otro •••.••.•.••• José Sanz Asensío. . • . • • ; ...••.,... • 2'50 pesetas, no vitalicia.Bón. Caz. de Colón nú- Otro ••.•..••.... Ra~ó~ V ázquez Núñez............. •
23 . ,Otro, Antonio Obrado Boch .mero ...•........ Otro ..•••....... Francisco Sobles Oortés.. . , . ; ¡
Otro .••.•..•.••• Fernando Msldonado Castilla..•. '~
Otro Vicente Plaza PardaL............. . ' ,
. . jcrllZ de plata del Mérito Militar con dís-
Guerrillero •••••• Cándido Garcia Garcia.. . . . . . . •. •• tintivo rojo y la pensión mensual de
, 7'50 pesetas, vitalicia. .
1 ... .. ..
Madrid 25'de abril de 1896. . AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada con
motivo de la defensa del poblado de Palma Soriano, ocurrí-
da el día 5 de abril del año próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 22 del corriente, ha tenido á bien conce-
der á los oñcíales, as í como.á las clases é individuos de tro-
. pa que se expresan en la siguiente relación, que da princi-
pio con el capitán del regimiento Infantería de Cuba núme-
Relación que se cita
Cuerpoa mases NOMBRES . , Recampens62 que se l<Js conceden
(
Capitán •..••.... D. Rodrigo Agüero Mármol Cruz de 1:11. clase de Maria Cristina.
Soldado.•.....•• Joaquin Ruiz Padilla......••.......
Otro .....•...... FranoiscoCapilla Flores ....••..• ..
R 1 f t i d C b Otro ...•........ Domingo Cantero Soria , v ,
. e;¿m~:on61.~.. ~ ..~. ~ Otro .... , .....•. Bautis~,a Camallsng ~egui...... ••. ~ Cr,:z ~e plat.a del Mérito Militar con dis;
. ¡Otro..•......•.• Nemesio ~ópez ~ebe]ldo ....•• "... . tíntivo rojo.
Otro. • • • . . • . . . •. Pedro Períeat Pierra .. , .. , ..••••..
. Otro .....•.••.•. José Barridocanal Sánz , . ;
Otro •.••.•..••.. Manuel Iris Fernández ...•.•... , .• '
R C b a d H á ~SegUndO teniente. D. Francisco Puig Font..•..•..•••. Cruz de 1.
aclase del Mérito Militar con
ego ao. e ern · . . ' distintivo rojo. .
Cortés núm. 29 . ••.• S Id d D ' M ti 'M . . C ' d ' 1 t d 1 Mé't Mil't díao a o......... ommgo ar n erlDO. . . • • . . • . . • ruz e p a a e 1'1 o 1 al' con •
" I tintivo rojo.
Madrid 25 de abril de 1896. .~oÁRRA.GA .
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada con
raotívode los combates sostenidos contra los insurrectos en
Juanchi, Sabana, Orillas del Cementerio y río de Camajuaní
en los días 25 de septiembre, 31 de octubre y 10 Y21 de no-
víembrs últimos,' el Rey (q. Dig.), Y en su nombre la Reina
Regente.del R&o, por resolución de 22 del actual, ha tení-
do á, bien conceder.á los ,jefes y ofíeíalea, así como á las . cla-
ses y voluntarios que se expresan (~'Ja siguiente relación,
que.da principio con el teniente coronel de Caballería D. Car-
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los Palanca y Cañas, y termina con el volu~tario del regi-
miento Caballería de Camajuani Juan Méndez, las recompere
'Isas que en la md.liJma se mencionan. . . ' . ..
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento .y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios: 'Ma-
drid 25 de abril' de 1896.
AZCÁRRAGA
I
Señor General en Jefe del ,ej ército de la isla de .Cuba.
•
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Caballería Teniente coronel. D. Carlos Palanca y Cañas ....••..• Cruz de 2.a clase del "Mérito Militar con
distintivo rojo.
Co:mandIDite;. ••• ~ Antonio Merídier Ginoria ¡Cruz de 2~a clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo. .
Otro............ »Manuel Maya Muiño . .. . . . . . . . • . ¡Cruz de 2. a clase del Mérito Militar Con
distintivo rojo. .
Capitán. . . . . • • .. :» Antonio Hemández Espinosa .
Otro............ :» Maxirsílí éno Méndez Peñate .
Otro. . . • • . . . • . .• :» Salvador Arias Fernández...•...
Primer teniente.. :» Antonio Ooeja del Campo...• ...
Otro. . •. ..•••••• »Francisco Montan é Palau .
Otro . , ~ . . . . . ) Domingo Cordobés Yaner Orns de l.a clase del Mérito Militar.con
Otro. . • . . • . • • . . . »José Hernández Leal. . . . . . . . . . . . distintivo rojo.
Segundo teniente. ~ José Ruiz I sla ..............•.•.
Otro. . . . . • • . • . .. :» Domingo Reverón Rodríguez .• .
Otro. • . . . • . . • . •• :» Timoteo Garcia González .
Otro .......... .. » . Juan Rodríguez Martín ...•...•.
Médico primero , . :» Pedro Bánohez del Portal. ..•.•..
Sar gento...••.•• Antonio Diaz Ferraz. . . .. . ... ...• .
Otro , .•.•••.•••. Juan Alvarez Soto ....... • •.... •••
Cabo . . . . • . . • . • • . Manuel Cruz Morera . ....••........
Otro •..•••••..•. Vicente Siverio Siverio .
Otro ..... •.... •. Pedro H emández Fernández .
Otro. . . • • . . . • . .. Andrés Bríeto Ortega •........ .....
Otro . . • . . . . • • . • • Nicolás Pérez Camacho ........•.••
Otro Ramón Rojas Castillo .
Otro ..•.••...•.• Manuel Oceja del Campo .•........
Otro ..•••....•.. Biás Rodríguez Vizcaino ........••.
Otro .•.••••..••. Federico Valdívie, Espinosa .•.•....
Otro. . . . . . • • • . • . Guillermo Diaz Baldivia •. • . • . . . • . .
Otro. . . . • . • • • . •. Aritoliri Rodríguez H ernández ..•••.
Otro ..•. : ••...•. José Obregón Carbajal.,..•.........
Voluntario •••••. José Prieto Peñabad " .
Otro . . . . . . • . • . .. Antono Mizabal Correa ....•. ......
Otro ........•.. , Antonio Rodríguez Armas ... .; . . . . .
Reg. Cab.a Voluntarios Otro Domirigó.'p~az !amé..... •....... ~
de Camajuaní. Otro Ramón Riv á Rrya .
-. Otro ..• , . . .. • .. José Martínez Ríva•.•.•.••••••• , ••
Otro . . . . . . . • • . . . Telesforo Alvarez Gonz ález ... : ...•. ~ '
Otro . ~ •...•.... , Pe4ro Tor~es Cru z. . . . . . . . . . . • . . .. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro Julio Martín Cardoso.............. ti ti .
Otro ..•.....• ~ . : Pedro Martín Cardoso , . . . . • . . . • . . • n vo ro)o.
Otro .•••...••.. ~ Valeríano Iglesias Mendez......•...
Otro. . • • . • • • • • •. David Mayor Vigil . •.•...••..•....
Otro . ......••... Manuel Pérez LeaL .
Otro. • • . . . • . . . . • José P érez Leal•.......... ••.•••..
Otro ..•........ , Manuel Loy Bonera.........••....
Otro .••....•..•. Telesforo Pérez Martín .
Otro. . . . . . . . . . .. Francisco Sánchez Orovlo.:.......•.
Otro Juan Chacón Paeheco : ..
Otro ••.•••.••... Guillermo Peñate , .
Otro ....•...•..• Francisco Sánchez González .
Otro .•••.••...•. José Cárdenas Montañés ...•.....•.
Otro ~ .. Pánfilo López Delgado ..
Otro ...•.•...... Manuel Rodríguez Vizcaino .
Otro .•. .' .•.•• .. , José Linares....... •..........•..•
Otro ..•••.•••.•. Antonio Gaya Hernández .......•••
Otro ..••...•..•.. José Rodríguez P érez.....,;-.. . • • . . • •
Otro ......••.... Juan Diaz Pérez .... ......•.......
Otro .... •.....•. Juan Rodríguez Taño .
Otro .. ; .•..•.... Pedro Pérez Morera ·
Otro ~ .. '~ .. Y.icente .castro Rodríguez .•.......•
Otro ••..•.•••••• Miguel ,Rodríguez Ortega .
HERIDOS EL 31 DE OCTUBRE
. , ' . )Cr~z de platE: del Mérito ~ilitar condis-
VoluntarIo •••••• Lueas Rodnguez ••.•.•••••••.••.•. , tinüvo .r.o1o yIa. pensi ón..mensual de
. ', . . , ' , 7'5Q pesetas,vitalicia. "
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. , . ~Cruz CI,~ plata del Mérito ~.iJitar con dís-
{Voluntario .• : .•• Juan Machin Machin•....• :. • •. . •• tinfdvo rojo y la pensión mensual de
~l . 7'50 pesetas, no vitalicia., '.Reg. Cab:a Voluntarios HERIDO EL 10 DE NOVIEMBRE \
de Camajuanf.. • • • • . ,
. . . lCruz de plata. del Mérito Militar con dia·
, . Voluntario .••••. \Juan Méndez. • • . . • • • • . • • • • . • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
1
, 7'50 pesetas, no vitalicia.
I .
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Madrid 25 de abril de 1896. AZCÁRRAGA
~
Excmo. Br.: En vista de la propuesta formulada con
motivo de las operaoíoaesllevadas á cabo desde el1 al·4 de
noviembre próximo pasado, en las inmediaciones de Victo-
ria de las Tunas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 22 del actual, ha tení-
do á bien conceder al oficial, así como á los individuos de
tropa..que se expresan en la siguiente relación, que da prin-
cipio con' el capitán del regimiento Infantería de Aragón nú-
'mero 21, D. Jos.éVasallo y Gonzálezy termina con el soldado
del regimiento Caballería de Hemán Cortés núm. 29, Juan
Belda Ma.rtínez, las recompensas que en la misma se meno
cionan.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relaci6n quese cita
-------:-------;----------;------------
Cuerpos Clases NOMBRES Recompe~&S que se les conceden
Capitán •..•••••• D. José Vasallo y~González Cruz de 1,a; clase del Mérito Mitar con dís-
el' tintivo rojo.
1. bión·dd.elAreg·ólnfanú' Soldado .••.•,.•• Mariano Cardona Martinez•••••••••
ter a e rag n n . Ot Ed á dR' T' . d .2 ro........ •.•. u r o UIZ arcaja ~.••..••••.•••
mero l Otro ..•.....•••• Joeé Palanca Martinez••.••••••••••
Otro Simón Alemán 'I'orres ~
Otro ......•••. :. Antonio Rodríguez López .•••••••..
ler bó d 1 1 f Otro. . • • . .. . Pedro Oruz Jíménea. ~ .
. nd·· eB ~leég· Ú
u ano Otro ....•.•••••• Reyes García Oordón .••.••.•••••..
teria e .aI n n me- Otro ..•...•••••• Laureano González",Martín ...•.•.•.
ro 24..•.... , •...•. , Guerrillero •..•.. Martín Soriano Baiichez .
'. Obro•••••••••••. Grego!io Núñ~z Gonzál~z..••••••.• Cl'l?z ,4~ plata del Mérito Militar con dís-
Soldado.•.•••.•. FranCISCO Mu;nez Heredia..... ••••• ~ntlVo rojo. . ,
Otro..•.•....... Fernando Buiz Navarro...... ¡ •••••
. Otro..•.•....... Bernardo Lluesa Pau.. • . . • . • • .. . ~
Reg. Inf;a de la Habana<Otro Gonzalo Ma~hán Hernández .
número 65 " Otro Juan Berdejo Fuentes•..•... '.' ••.•
Otro ; Dámaso Rubio Jiménez .
Otro. . . . • . • • . • • . José Balderrams Femándes ....••••
Otro. : • . • • • • • . .. Manuel Jhnénez Peralta ..••....•••
Otro ..•.•.•...•. Elías Cuevas Bayaño..•.•..•...... ,
Otro ••.••••••.•• Manuel Casado Cartan ...••.••.••. I
Reg. Cab.S, de Hernán Berido I
Cortés núm 29...... ' ; ,.
. '.. . ~'cruz de plata del Mérito· Militar con dis-
!Soldado Juan Belda Martinez.............. tlUtí.vo rójo y la pensión mensual deI 1 2!&:Q pesetas, no vitalicia.
Madrid 25 de abril de 1896.
Exomo. Sr.: ,En vista de la propuesta fQ.J:.q¡u,4lt~ ocn
motivo del combate de Manzanillo y \a ,Lwlia,sostenido
contra los insurrectos el día 15 de diciembre pasado, el :Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de~ del actual, ha tenido á bien conceder al jefe
.' yotk~al@~,a.~ G-OplO ti las cllls~ é ind~v~duos de tropa que
se expzesanen :la.SiF6J;l.te relooió~!~ue da. ..pcincipío. con
el capitán del regimiento Infanteria de San Marcial número
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Cuerpos Clases NOMB RES Recompensas que se les eoneeden
Cruz de plata del Mérito MUitar6oIi ·d\~.
tintivo tojo.
' .. . ...':-' : "; .t ~-
.~: .~ ...." .... .
¡Capitán .••. ..•• : . D. D?ming"Tn(:'ij ~ s Núñez... ...•. .. Empleo de ,comandante.Otro ••.••.•.•..• "NICOltt" Urq uijo o rtega....•..•..( . .
Segundo teniente. "Arias Bulues 'I'res pnlacios ..•.... Cruz de 1.9. cla.se del Mérito ·Militar con
Otro de la escala . distintivo rojo.
de reserva •.•• "Francisco Romero Gracia .... ; • . . . .
Sargento . ..... •. Be1~ito F auler Murtín ez...•.••.• '" l'
Otro ...•..•...•.Jacinto Fern éndez Ortega .. '" .
Otro ..•.••..•••. O. Tomás Gou z ález Pancot .
Cabo Modesto Pérez Pardo .
Otro León Miguel Angula .
Otro•••••.••••.. Pedro Gurruchaga Lata "
Otro ........••.. Luis Molina López........... •••..
Otro. . . . . • . . • • •. Andrés Pérez Casio .
Corneta ..•... '.. , Oasáreo Laguria Luqui. .
Otro.••....•.•.. Pedro Jiménez Galipienzo : .. .•
Soldado de L a ... Arsenío Martinez L ópez.•..•.••..•.
Otro: ...•.•.•... Angel Alonso Miranda....••.•.....
Otro de 2.& •• , • • • Tiburcio Martin Valle ...•.•.......
Otro....•••..• " Francisco 'I st úriz Gualda...•......•
Otro , .... .•. Joaquín Callao Navarro .
Otro • ...... ..... Pablo Villafranca Gorria.........• •
1.er b ón. del reg. Inf." de Otro... . . . . . . .. Basilio, O~ho:l Vidau~reta .
San Mardal núm. 44. Otro ...•........ Juan G:;thnil.o Bermejo....•..•.•..•
. Otro " . . , .. Florenoio González Pérez .
Otro Juan Guelvenzu Eliz alde. ..... ... .. . . ,..
Ot J . 01 I Abri t Cru,z. de. plata del Mérito Militar con- die"ro : .' ose ¡l.varr a nsque a .
Otro . •...•.. , .. , Ventura Santiago Herrero , ., . " tmtivo rojo.
Otro . . • • • • • . • . •. Mariano Garcia V élez.••.••••••••••
Otro •... : ..•.... 'I'eodor óSancho Dueñas .
Otro Miguel Ayena Nuín .
Otro ..••.•..... , Ramón Cortaza Cortaza........•...
Otro..... ..•.... Eugenio Ortiz López ...•.....•... •
Otro ......•.... , Francisco Arcea Molinero ...•......
Otro .•......••.. Fermíu Fernández Gonz ález.....•..
Otro ...••.....•. Juan Gómez Martín ..••.••••••••••
Orro .•.•........ Antonio Martínez Lasa .
Otro Julí án Rija Autoría .
Otro. . . . . . . . . . .. Matias Oerd áBaciero .
Otro Leonardo Cort ina Campo ..... •.....
Otro . . • . . . . . . . • . Juan García Ortúñez .
Oteo . • . • . . . . . . . , Antonio Mona sterio San Migu el .
Otro , Isidoro Díez Garc ía .
Otro , Eusebio Ru iz Tones .
Otro , ., Fran cisco Rico Martín , .
Otro ....•... ... , Bafuel Ped ro Sa n Basilio I
¡Capitán D. Jos é Em perador Celrz . [Empleo de coma n dan te .
[Primer teniente.. ~ J osé Irígoyen Torres , '~Cr d 111 1 d 1 Mé't Militar: con
¡Otro . . . . . . . . •.•.. ~ Lauislao Diez Rodr íguez g~.t"e t"' c. B:se e nso
MM. o provisional » Bonifucio Barreda Daza. • . . . . . . . . 15 m I.\'01OJO.
Sargento. ...... . » J uan VilIanueva Sánehez •• • . . . .
Otro. . . . . . . . • • •. Ramón García Romero .
Cabo , Vicente Cuevas Sáez .• . .
Otro ...........• Esm eralda Ort ega .Or tega .
Otro F au stino Sas Lamer á .
Otro , Pedro Fern ándes García .
Otro. . . . . . . . . . . . Pedro González Téllez .
Otro Manuel Parejo Navas .
Bó
Corneta......•.. Wenceslao L ópez Gonz ález .
u . Caz. de Barbastro cuId ado de 1.11••• Favila Diego Pardo .... •..........
número 4 .•• . . •• . " Otro ......•. •... Antonio Moreno VallecilJo .
Otro . , Sim eón Hernández Gordijuel« .
Otro de 2. 11• • • •• José Rodriguez Jim énez .
Otro Pedro Femández Martínez .
Otro ••..••••.... Ignacio Rementer ía Albiza: .
Otr o Gonzalo P erez Pinedo .
Otro Isidro Garcia Domingo .. : .
Otro ......••..•. Matias Ruiz Aznar ...•..... ... .••...
lOtro •.. •...•.••• Luis Montaner Murguillón .
Otro •.•....•.••. Vicente Elcoro Maulando .
¡Otro An~~és Iglesias Calvo ~ ..
¡Otro•••.•..•.••. Oeoilio D~ez Díez.....•..•.....••. .
¡Otro.••••••• ~ ••. -CoDstaaitm.o Salla Fonta: . '.' ..• " ..
Otro••••••••••• •1José Mendíguren ZangrOln. ; •••.•.•
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, ¡SOldadO de 2.0.••• Julián Pasegua Ruiz ......•..•...•
Otro ..••.••••..• Luis Hervas Hervás " .. '"
Eón. Caz. de Barbastro Otro.·.. •.•••..•. Man~elNarbona G?nzález ......•.• Cr~z ~~ pla:ta del Mérito Militar con die-
núm. 4.••.• '•••••••• Otro ...••...••.. Magín Valsells Revira.. '" • . .. . . . . tintívo rOJo.
Otro ..•.••.••••. Manuel Rodriguez Postigo...•... ...
Otro .••••••..••• Pablo Bustamante Peral. ...•......
1 HERIDOS
Primer teniente •• D. Gonzalo Rodr íguez Sega. " ..... Cruz de1.a. ' clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
Sargento........ ~ Evaristo Domingo Manuel ....•. Empleo de 2. 0 teniente de la escala de re-
, ' 1 serva retribuida.
o • • ~cr~z ~e plat~ del Mérito ~litar con die-
. Soldado...•.•.•. Pedro Gordi Puig ; , ..••.....•.•••• tíntívo rojo y la pensión mensual de
l.er bón, del reg, lnfan- . o 7'50 pesetas, vitalicia. '
taría de San Marcial ' ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
número 44.••••.•••• Otro .........•.. Glicerio Mate Roses. . . . .. .... . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
" ' 7'50 pesetas, no vitalicia.
, , ~cruz de plata del Mérito Militar con die-Otro .•.......... Juan ~ara~e Se~ra................. tintivo rojo y lal pensión mensual de
Otro Francisco Gonz ález Calero . . . . . •... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ..•......... Sinforiano Gonzál ez Angulo..•.... :}c ruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro .••..•.•.•.. Angel Alonso Miranda , . . . .•. tintivo rojo. o
¡Teniente coronel, D. Lorenzo Vidal Sala " . " "1Cruz de 2.0. clase del Mérito Mil!tar con. distintivo rojo, pensionada. .136n. Ca?. de Barbastro . . ' icruz de plata del Mérito Militar con dís-número 4.....•..... Soldado....• ,.... Cosme Antón Jln:enez............. tintivo rojo y la pensión mensual deOtro .•.••••.. '" José Rodríguez J'im énez . . . .• • .••• . 2'50 pesetas, no vitalicia.
.. Otro. " ....••..• Pedro Fernández Martinez.•......• \cruz de plata del Mérito Militar con die-I o ¡ . ' I tintivo ro~o. .
Cuerpo. ClMes
28 abril 1896
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Madrid 25 de abril de 1896. AzcÁRRAGA
. .
Excmo. SI;.: En vista de la propuesta formulada con I
motivo de las'operaoíones verificadas contra los insurrectos
sobre Burguín yrCabacu en los días 21, 22, 23 Y 24 de agos-
to próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regante del Reino, por resolución de 22 del actual,
ha tenido á bien conceder al oficial, así como á las clases é
índividuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el primer teniente del b~tallón I
Infanteria de "I'alavera , Peninsular núm. 4, D. José Murillo
Marroig y termina con el guerrillero José Pedredo Incógni-
to, las recompensas que en la misma se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos Clases
Relación que se cita
NOMBRES Recompensas que se les conceden
Primer teniente .. D. José Murillo Marroig Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
, ,distintivo rojo.
Sargento ....••.. Manuel Arias Panadero .........• .',
Soldado. . . . . . . .. Alejandro Blasoo Martín o • , ••••••••
. Otro . . . . . • . . . . . . Ginés Martínez Rós .
Bón. luf.~ de TalaVera¡mro Clemente Molina Castro .
Penínsular núm. 4 .• Otro :: .. Bautist a Borras Pascual .
. Otro .•... : ..•..• Francisco Buigas Pascual. .
, °otrto MMar~ano SUabl~~opvaISI ~ils ;" Cruz de plata del Mérito Militar con dis"
ro............ arlano' 101 e eJero........... ti rO .
'Otro....•...••.. Nicasio Arregui Ponce. . . . . . . . . . . • . 10 IVO rOJo.
Reg. Iuta de SimanCaS{Otro..••...•.•.• Francisco Llarin Medína ......•.•..
núm. 64 Otro ••••.• , José García Montero .•....•••..••.
Guerrilla del Estado••• ¡Sargento foaquin Morales Sánchez ,•..
... (Cabo . . . • • . • • • •• I'omás Bouza B'em ándes ..•.••...•.
Guen-illa del Comercio íGuerrillerro ..••• José San Martín Barran ....•......
. . {Otro....••••. , .. José PedredcTncógnito .....•.•.•..
, - I . ' . ' I
Madrid 25 ,de abril de 1896.
..
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada con
motivo de las operaciones practicadas contra los insurrectos
cerca del ingenio «Oarbo> el día 4 de enero del año actual,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina del Reino, por
resolución de 22 del actual, ha tenido á bien conceder 31
oficial, así com() ~ las clases é Individuos de tropa que se
expresan en la adjunta relación, que da principio con el se-
gundo tJniente del regimiento Infantería de Pavía núme-
ro 46, D. José Ferrer 'lZquierdo, y termina con el soldado del
mismo regimiento Domíngo Bardeñas Alfarea, las recompen-
sas que en la misma se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.ños. Mad~<l
25 de abril de 1896.
AzoÁBRAG'A
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que Se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se lel conceden
dil·
Segundo teniente. D. José Ferrer Izquierdo Cruz de l.á clase. del Mérito, Militar con
distintivo rojo.
Sargento .....•. , Sebastián Gouzález Fortes .•.•••...
Cabo......•...•. Juan Ferrer Blanco .....•••.......
Soldado••...••.. Isidoro Pérez Gordillo ..•.•.....•..
Bó I f d P
. Otro .•••••.•.•.• José Díaz Carballar . . ; .• . .• .• •.••. .
n ..n ,8. e avia nü- Otro Enrique Ramos Ramos............ . ., .
mero 48 .•••••..•••• Otro ..•.•••••..• Pedro Reverte .Munuera •..••.•.••. Cr~z t-e pla~a del MérIto Mlhtar con
Otro •...•.•...•• José Cabello González , . . . • • • . . . ••• lU lVO rOJo.
Otro ••.••••••••. Gil Trigueros Bonilla......•....•.•
Otro José Gómez 8ánchez .
\
Otro••••.••.•..• José Guardiola :\vellaneda '••
Otro. . . . . . • . . • .• Domingo Bardeñas Alfarea .•.•...•
I I
Madrid 25 de abril de 1896. AzCÁRRAGA.
Excmo. Sr.: ~n vista de la propuesta formulada con
motivo de los extraordinarios servicios prestados por el per-
89llfol de la compañia de ferrocarriles de Santiago de Cuba
hasta el 7 de enero del año actual, el Rey (q: D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien, por .
resolución de 22 del actual, conceder á los empleados .de
dicha compañia que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el administrador D. Carlos H. Liegon-
fin y termina con el fogonero Demetrio Viana, las reeompea-
sas que en la misma se mencionan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientO y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Mil..
dri 25 de abril de ~898.
AzcÁRRA<i.\_
Señor General en Jef~ del ejército de la isla..de Ouba.
Relaeión lJue se cita
Cuerpos NOMBRES Recomp!ln&ll.. que le le. conceden
Administrador de la compañia del íerro-] . {cruz de 2.8. clase del Mérito Militar con
carril de Santiago de Cuba •.....••••• . jD. Carlo! H. Líegonfin, . . . . •.••. • . distintivo rojo.
Jefe de la estación de Santiago de Cuba ... t » Rodolfo Torreoso.......•....•••
Guarda-almacenes de las estaciones deí» Francisco Casero ..•....•......•
Cristo y San Luis .........•••..••.•..{ :. Manuel Cortés••.•••..••••..•.•
Jefe de la estación 'telegráfica dála EmpresRI :. José Sanz. ~ .••.•.•••...••••.•• e d 1 a la d 1 M-t't Ír!n:,¡... >
Jefe de talleres de reparación ••••• ~ • . • . •. »Antonio Calzado..... • • • . • • . • • . rdiu~ t' eti · c. se· e· ofi O, Uo4Willf con
. , { » Manuel Peláez ..... ; ....... "; • . S 1U vo rojo. • ,
Conductores de tren..... •. . .•. •••. ••••• :. Javier Casero .••.••.••••...••..
M .. t í y,' Julián Riveu ~
aqUlnlS as ..••.•....•........••.••.•. ( :. Benigno Corona••..••.•••, • . • • • .
. . fEmiliano Castillo ••..•••••.• ,. •• ; ~c d 1 ta d 1 Mé it Mil't .:1:-
F B '1' L .rus e e p a e n o 1 ar con UoUl·ogoneros . • . • . . • • • . . . . . . • • . . • • • . . • • . .. aSIlO aso ...••.•.•• \ • I • • • • • • • • t' t' . .
. . . Demetrío Viana, • • • . . . • • • • • • . • • . . 1U lVO rojo.
, I l '
Madrid 25 de abril de 1896.
. ~xcmo~ e,-;:.\ ~ll vista de la propuesta formul~dacon I
mótlVo del combate en la cuenca del río Zaza, sostenido con-
tra los insurrectos en los días 11 al 14 de noviembre del
año próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, por resolución de 22 del actual,
ha tenido á bien conceder al jefe y oficiales, así como á las
,~aaeB é indiv~d:u,os d~ tropa. quese~xpresan en la siguiente
relación, que d~ .príncípio. COn el teniente coronel de Caba-
Heria ·D. Carlos Palanca Cañas y termina con el soldado del
regimiento Infantería de Burgos núm. 86 S'ebastiállRodr~
Vegas, las recompensas que en la D1fsmll.'13e'niencíOll'áh.
De real orden lo lligo á V. E. para su Cónócimie'nto y
demás efeotos. Dios guarde á V. .ID. muchos años. Ma·
drid 25 de abril de 1896.
AZCÁRRAG~
Señor General en Jefe del ejército dé la:islli"dé'~Uba.
..
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Recomp ensas que se les concedenNOMBRES
Relación qua se cita
ClaBesC11,erpot
. .
, '. ~ .
' .' - . . -
; ... .
. . ' .O~b¡¡;lleria Teniente coronel. D. Carlos Palanca Cañas........•.. Oruz de 2.a clase de Maria Orístína,
.... ..... Sargento .• ,..••.• Wenceslao Hernández Valle •••...•.
, Oabo, . .. • .. . Sixto Martín Fleites ; ..
Otro....••...•.. Vicente Hurtado Martinez .....•• • •
Escuadrón del reg, ~a. Movilizado .'•.•.. LAeotPO~doACtle~orACarrillci Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
. o,P~.lJE}]ta ..Y!?1.~l?-~an?~ Otro .••.....•..• . n OUlO S .~l1n scarza . . . . . . •. ••. tintivo rojo '
de tramajuaní ••••••. Otro .••.•••.•.•• Donato Guti érrez López ........• _. . .
Otro ...••...•... Archeno Gómez Rodrigues .
· Otro •......••.•. Luis Rodríguez Martiuez.....•••. ..
· Otro ' 0' _ Dlonísio Vila Torres.......•..•••.•
¡Primer teniente .. D. Pedro Ponce de León y León .•• 'IOru~ ~e ~.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento. . • . • • •. Gregorio Plaza Garcia ..•..•.•..••.
d' · del O Cabo •..••..••.. Felipe Sierra .•....•...••••••...••Escua ron e reg. a· t J Má11 Hu d ro ••••••••.••• . uan s....•...........•.......~':l_ ~ria.ú ~gres e Trompeta ; •••• " Ulpiano Huerga ••••....••.•••.•.. Cruz de plata del Mérito Militar con día-
av So n m. ....... úsar de La ..... Pablo Debesa. :.................... tintivo rojo.
Otro .........••. Manuel Leiva, .• . . .•.•. ' .
Otro de 2.a ...... Miguel Biedma................... '
Otro .... ....•..•• Emilio Gómez••• .••••..••••.•.... J
,Capitán ... ·....•. D. Joaquín Mesoneros Pizarro ....• 'I .cru~ C!e ~ .a cl~se del Mérito Militar con
I . o • distintivo rOJo.
,Sargento . . . . . . .. Dario Amandí Corrales ..•...•.••.. \
Otro. • . . . . . . . . .. Andrés'Barrecheguren Sarasola .
Otro .•.•........ José Fernández Puertas '..
Otro •..•........ Primo Amezquita Galdeano...... •.
Cabo Atanasio Atienza Gil .
Otro ......•..••. Eulogio Nieto Rodríguez.•••.••.•..
· Soldado.. . . . • . •. Pedro Hernández Fernández ..••. ; •
1 .rbó del r é 1 f Otro. . . . • . . . . . .. FaustinoFernández Nieto .••••..•.
" •t ' ''': '~'':a' o~'JMf" n a~. Otro .•..•••••... José García Bolaño .....•.••.•....
..~na '3~ ',' . I!0s n . Otro.. . . . . . • • • .. Maximino Benítez Santiago. . . . • • •. Cruz de plata del Mérito Militar .con dís-
,ero- .•• ~.• • • . . • • • Otro .•..••.•••.. Valeriano Alonso................. tintivo rojo.
Otro •.•..•....•. Lorenzo Balbón ••. . •.....•.••....
Otro Jesús Maestro ' ,"
Otro •• ' José Ovíedo Carrera ...••.......•.
Otro. • • • • . •• . •• Alejo Mendoza Ohocarro ••••••...••
Otro ..... ......•.. Juan Aróstegui Allerbe .•••.••.•. ..
Otro •......••••. Agustín López Rodríguez•••.•.•.•.
Otro Juan Erasti Alberdi , .
Otro .......••••• José Garmendia Armaga •..•..•...
Otro o .. Tomás Villa Sáns .• ; . •........ ; .
Infañtei'ia, ayudante de} . . ¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
campo ....•.•..•.•.5Pn mer teniente •. D. Joaquín de Toro Llueh { distintivo rojo. .
- _ .. " 0 Sargento .•.•.... Tomás Fern ández González ...•....
Otro ........•.. : Jaime Den Crech .
· Otro .•...•.••... Antonio Mena Herricelqui. ...• ... .
Cabo.. ' Pedro Bravo Diaz .• ...........••• ',
Otro .......••••. José Navamanuel Sáez .
Otro ....•. '. . . • •. Camilo Zam brano F ernández .
l.er .bón. del reg. Inían- Soldado de l.a••. José Pérez Fernández ; • . . . • . . . . . . . Cruz de plata del. Méeíto ':Militar con dís-
"F'i ;'te~.f.{'6 'San Maroial Otro de ~.a •.••.. Arsenio San Emeterio Sáinz , . . . . . . . tintivo rojo.
,núm. 44. ; ••,•.•.••... Qtro •••.•.••..•. Manuel .Bernardino Santos•.•.•....
Otro ••.•••.••• .. Bénito Cosió Gareía.•....•. ..•.. ..
Otro .........•• ; Ladíslao Amor García .........•..',
'. . Otro ~ Beverino Seco Estébanez <l ." ....... • . •.
"),; :'. Otro Mariano Gare ía Rodríguez ..
. ':"(. . Otro '" Alvaro R~y Lozano .. : ..
. , ' , I Otro ; BenitoGarcía García .
, , ". ¡.Primer teniente •• D; 'Vicent e Sebastián Erice Cruz de 1.a clase del Mérito . Militar con
. 7.- ,,,;--,r~ - ...;:¡ '1'"-- . • . ". . . distintivo rojo.';t",~-'A~!:1i:~;lf.?n. Sargento ...•••.. Francisco Guti érrez Lanchón .
..: . :t · · . nana . Artillero 2.° ..• ~. Andrés García Villarrubia .....•...
: Otro ..•.•••••.•. Francisco Salazar Marqués......... di
, .' . '¡Cabo... ....• , •.. Pri-mo Jiménez Lóp ez ...........•. Crt:z ~e pla~ del Mérito Militar oon ís-
),':EM\;la.dróndelaGuardia\Guardia 2.° .••.•. José Ji.ménez Blázques •.••.•.•.... ¡ tintívo rojo, , " , ' "
._ ,Qiv.¡hd.a la.. QQ.t:lAap-dl,1.n· ,Otro. . • . . . • . . . •• Nemesio Romero Escalera •.••..... ) ,
·:)t. p'i!lr¡~~.;ij-eIAe~os . . . • . ¡,otro .•••••••.•.• José Marqués Hernández ..••... '...
. j ,;~ :.. .. . ' o Otro Pedro Reyes ~.................. .
", ',', . I .' . ' . Herido~ . I - ' . '" .
1.er bóns-del reg . lnfan'l ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dlS-
..: , te).'i.~ ~~~~!,gOB ~~~~. Soldado Domingo Castro Rodríguez j ti,ntivo rojo y la .pe,?-s.i6n menBual· '~e
ro 36.••••• F'" ••• • • ".. . , ~ 7 50 pesetas, no -vitalicia. .
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. . ', " rruz de plata del Mérito Militar con dia-l.K bón. del reg. ..In.b>nrold~dO ............ : Miguel Suneal Gareía . •• • • • • • • • • •• tiotivo rojo y I•. p"!'m6n mensual de
'teria de Burgos' :tIt!:- Otro•.••.• ~ •••• Antomo Gonz ález Sánchez . ..••. ,. • 7'50 pesetas, no .vitalicia .
mero 36............ truz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro...••••••••• Bebastí án Rodríguez Vegas. . . . • • . . , . tínñvo rojo y la pensión mensual deI 2150 pesetas, no vitalicia. ·
. . . I .
Madrid 25 de abril de 1896. AzcÁRRAGA
Excmo. Br.: En vista de la propuesta formulada 'con
motivo del combate de la «Perla), sostenido contra los in-
surrectos el día 30 de octubre próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 22 del actual, ha tenido á bien conceder
al oficial, así como á las clases é individuos de tropa que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el
capitán del regimiento Infantería de Luchana núm. 28, Don
-
Relación que se cita
Cuerpos Clases NOMBR E S Recompensas que se les conceden
.Oapít án ••.••. ,., D. Antonio Ros Garcia ...•.•.•••.• Cruz de La. clase tIel Mérito Militar con
I distintivo rojo.
¡Sargento . . . • . • .• Adolfo Miñón Rodrigues. ...•••••.• .
IOtro••••.•••.••• D. José Morell Berzal, •• ••••.••.•.•
Cabo ..••••••••• • Maroelino Moros Escolarro ..••.••.•
Otro .•••••.••••. Adolfo Zanuy Camboy..••..••..•••
Otro, . . . . . . . . . .. Antonio Moré Fustes .
Corneta ..•••..•• José Roger Sevilla••......•.......
Soldado .• oo. o••• Vicente Navarro Calvo. o. o.• • oo•.•
. Otro•... ooo••••. AntonioRoya Nerin. o. o•. o.•. o.. o.
, ptro ..... o•••..• o Eusebio Gracia Serrano ..•....• oo.. . '
. .' Otro . .••..... o. o Joaquin Freino Mellino...•.•• oo••. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
loar bón. dBl reg. .I nf én -l 'Obro •••• o. o•••.. Rafael Martinez Gómez . , ooo. o••. o. t íntívoro]o. , . .,'
téi'fu' dií" 'bu'ófiarl'a i1.'ti~ Obro••••••••••• o Bautista Marti Alberola.• oo. o• oo• o.
ttÍ'ero'~"o .':;<:':'h; ••• otro o••••••• • Jaime Jordá Salas. ó ••• ••• o..••.•.
Otro o•••.•-• . .Antonio Celma Casans .. o..... '.•. ~
Otro •.•.•••• o••. José Luis Luis o••....•..•
Otro ..... o•.• ~ •. Oasimíro Barceló Sureda... '" ...• :
Otru ••.•••..• _.. Francisco Pérez Orero ••.• '•. '•.••. o.
Otfo ....•..• o. •. José'CanellaZorrilla .•..• o..o·.. o•• '.
Otro José Jiménez Oastán .. ; oo. o ..
Otro .. , o.. J ulián Malo Róto .. oo. o. f o 1
" ' " HERIDO . \ ,c.. .
. . }cruz de plata del Mérito Militar con dís-
.Beldado .• o• oo. .. Germán Gu árdiola Dalmau , .• oo• • • tintivo .rojo y la ' pensi6n'·~-al· deI . . 7'50 pesetas, no vitalicia. . .
. . l . .. . I . _
Madrid 25 de abril de 1896. AzcÁBRAGA
-<xx:>-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formula con mo -
tivo del combate sostenido contra los insurrectos en las
cRuinas del Ingenio Machado), el día 12 de diciembre pa-
sado, el Rey (q. D. g.), y ·en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 22 del actual, ha tenido á bien con-
ceder al oficial, así como á las clases é individuos de tropa
que se expresan en la sigui ente relación, que da principio
con el capitán del regimiento Infantería de Galieia núm. 19,
© Ministerio de Defensa
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NOMBRES
Relación quese cita
Clalles
Oapitán. . .. ..,~ ID. Cástor Casad~ Núñez..••••••.•• Cruz de La clas-e del, Mérito- 1vlilitar con
distintivo rajó.
•• ,' 1
Cuerpos
416
.Bargento ..•....• Jerónimo Batlle M1iis.~•.....••••.•
Otro •..• '. . . . . . .. Juan-de .la Bella Aguilar...••.•.••..
. Cabo Francisco Xuclá Elat .
Otro ...•..•....• ~ü~uel Izaguirre Aguirre...•._ •• ,~ •.
Otro .•.•••.••... Silvestre Otegui Gomedién.••••..••
Corneta.....•... Felipe Gasea Morales ..•..........•
Soldado de 1.a. .. Francisco Echarte Castillo........•
Otro. , • . . .. . • . .. Martin Arin Echarren ..
Otro de 2.1\•••.•• Joaquin Borraz Giner....•.........
Otro: José D ávila Almeída .
Otro ....••...•.. José Otero GÓmez...•..•.•...•..••
Otro Pablo March Papión .
1.ar bón. del reg. Inían- Otro ...........• Pedro Rodriguez Blanco.•....••••.
t i d G li ia nü Otro José Manterola Yarza e d lata d 1M"t Mili'+~-er a e a lC • Ot J é A di E h t rus e píata uei- en o ww:
. 19 ro. . . . . . . • . . . . 08 zurmen l c ever e. . . . . . • . • ti ti .
mero '" Otro .....••..... Gabriel Mestres Fomos.. , . ~n vo rOJo.
Otro ........•.... Anastasio Sanz Martinez .
Otro .....••.... , Lorenzo Aguirre Loidi. .
Otro. . . . . . . . . . .. Angel Gil Torres ,
Otro Santiago Mandas Palau .
Otro ~ Jose Oolás Peiro ~ ..
Otro Félix Font Socarrás ..
Otro ..•' • • . . . . . •. Prudenoio Gorraiz Vera......•..•..
Otro ..•' .......•. Pedro Ortiz Cantero .
Otro ......•..... Santiago AldamoUgarreiza .•...•..
Otro •..' .•••...•.•. Vicente Miranda Cento .•• , ••••••••
Otl!o ••••••' ••.•••• Angel Fernández Iruarte...••••.•••
Otro ...•........ Emilio Mesa Garrido.••.••.....••• '
Otro ••.. : ••••••. Domingo Martínez Angiano 1. ,
Otro ..•......... Luis Marcos Garcia .....•..•.•.... ' ,
I
-
Madrid 25 de abril de 1896•
,
.. ' -:
. l!i}(cmo. Sr.: En vista' de la propuesta formulada con D.' Antonio Martí Barberá, y termina con el soldado del bata-
molívo del combate ocurrido el día 29 de septiembre del año llón Cazadores de Barcelona Valentín Cortés Hernández, las
ptÓxinió pasado, en él Paso de láS Mujeres (Cienaga de Za· recompensas que en la misma se mencionan:
pata), el Rey (q'. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente De real orden lo digo á V. E. para su conecímíento y
del Reino, por resolución de 22 del corriente, ha, tenido á , demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Ma~
bien conceder al oficial, así como á las clases é individuos drid 25 de abril de 1896.
de tropa y paisanos ' que se expresan en la siguiente rela- AZCÁRRAGA
ción, que da principio con el teniente coronel, cap~t~n de la 'l
Guerrilla montada del regimiento Infantería.de Alfonso XIII I Señor General en Jefe del ejército de la isla do Cuba.
Relación que se cita
Cuerpos Cluel NOMBRES RecompenSM que se 1ellconceden
-
AZOÁRRAGA
Mérito Militar condís-
del Mérito Milital' con
....
~. córonel capitán D. Antonio Marti Barbera ¡Cruz de 1.a clase" , '11" rtad d 1 Práctico { o .. ; ., II Francisco Gerardo López r ••• j distintivo rojo.Guerrí ~ 'f~o,~a Aalf e Cabo Plácido L ópez Rodríguez .reg m ue on- á t' o o V· t M C b - as .XIII' 62 r c lCO ¡". ••••• Icen e oraga a an . ' .' •.•. " ..so núm.. •.• Otro .•••...•.• ~. Antonio Muñoz García .Guerrillero ....•. Enrique Barbera ~lá .Sargento " Migue~ Iranzo Agríl ,
Otro .. '.' . . . . . .. Antonio Ferrer Ibarzo... . . . . . . . .. .
Cabo..•••....... Agustín Ballester Ferr és.......•... Cruz de plata del
Corneta •••..•.. , José Ferro Prats... . . .•.. . . . . . . . . . . tintivo rojo.
B6 O d B 1 Soldado de 2.
a;
.• Atilano Navarro Muñoz .••••.... ..
n. UZ. e arce ona O B Id B lt á T
ú 3' tro....... a amero e r n ores ..
n m. • ......•..••. Otro .••.•.•.••.. Oipriano Garoía Lapeña .
Otro ..........•. JoséLópez Oerdán . . . • . • • . . . . . . . '..
. Otro ...••...•.•. José Ibars Melch.. . . . . •. . .
Oiro , .. . ...••.• 1Pedro Bívas Aursd. .•.............
IOtro. . • • • . . . . • •. Valentin Oortés Hern ándes .. ; .
_ ..l: --!-------.!--------------...;.-~-~-----------
Madrid 25 de abril de 18'96.
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Excmo. Sr .: En vista de la propuesta formul ada con IAstu rias nú~. 31, D. f.lfredo Malibrán Martinón , y termina
rcotívo de ~s operaciones verificadas en la provi~cia de con el corneta de la 'guerril la local de Camagüey Luis Gorta-
Puerto Princ~pe , desde el 30 de octubre aJ 4 de noviembre ,; da Real, las recompensas que en la mi sma se mencionan.
del año próximo pasado, el Rey (q . D. g.), Yen su nombre ' De real orden lo .digo ~ V. E. para su conocimiento y
la Reina Rl::geute dL! B eíuo, por resolución de 22 del actu al, i 'deiuas efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ha teni do á bien conceder al oficial, así com o á las clases é dr id 25 de abril de 1896.
individuos de t ropa qua se expresan en la siguiente relación, AzCÁURA"lA
que da principio con el capit án del regimiento Infantería de Señor General en Jefe del ejército de la Isla de Cuba.
Relación que se rita
-
Cuerpos , Clases NOMB RE S Recompensasqueseles conoeden
Capitán ......... D. Alfredo Malibr án Mar tin ón ... . . . Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
: distintivo roj o, pen~iona~fl; '
-~cruz de plata del Mérito Mili tar con dísSargento maestrolPedro F alcón Segarra ... " " . " . . . tíntivo 'rojo y la pensión mensual dede cornetas .... ) , 7'50 pesetas, no vitalicia.
Sargento ..• . . . , ,/Mariano Alvillas González . ....... . , .
Cabo , Maria no Bern áldez Macarro .
1 er bó d 1 I f Corne ta , . .. Mariano Mancebo Sánchez .
. i n
d·
6
A
reg.. n anú ' ,Soldado Jo aq uín I b áñez Hueso .ter a e stur ías n "Ot J é F' . P é31 ro............ os errer rez , ..
mero •... •... .. . . Otro , Angel Sas tre Herranz .
Otro Eusebio Abad Solana '..
Otro. . . . .. . . . . . . Juan de Diego Gutiérrez .
Otro Jerónimo Pi nillos Delgado .
Otro , José Chacó n Rodríguez, . . • . . . . . . . . Cru z de plata del Mérito Militar con dís- .
Otro Gab riel Rodrigo Ara nda ; . .. .. tintivo rojo.
Otro , Eleuterio Trigo Galán .
1Otro Miguel Galera Rodrigues. .
Escuadrón ú ::I re~. ca'~ f:largento . . . . • , . • Jos~ Pereíra ~arcelo. : , . • • .•.. ,
ballería de Espananú. Soldado Benito Herr ero Apariz. .. . . . . . •. . . .
mero 7 ., .. , .. , ,. Otro J osé Burgu í Pardo ,' .
Escu adrón del reg. Ca.(
ballería d e Hernán\Cabo , •.. . José Iglesias Marcos .
, .Cortés núm . 29 .. .. . .
Guerri~~a loc~ del Ca-jSargento .. , Sat.urnino Fern ández Gómez . • .... -, !
maguey Corneta LUIS Cortad a Real, ..•.•..• •.•••.•• i
1 '1
Madrid: 25' de abril de 1896.
, A2c ARRA.GA
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta formulada. con
motivo del com bate sostenido contra 10i in surrectos en la
. Sabana. de Vicaoas el día 18 de ' noviem bre del año próxi-
mo pasado, el Rey (q . D. g.), y en su nomb re la "'.Reina Re;
gente del Reino, por resoluci ón de 22 del corri ente, ha teni-
do lÍo bien- eoneeder al -oficial, asi como á la s clases é indivi-
duos de tropa que se expre san en la siguiente relación, que
da principio con el capitán de la guerrilla local de Vicana
Relación ·glre se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensasqueseles conceden
T. coronel, capitán D. José Alonso Carreña " .. , Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. . . . di stintivo rojo.
Sargento .....•.. Valent ía Chau Novoa , .
Cabo. Benigno Carrei ra Andrade . . " .
Guerrillero J os~ ~lorate .Virgill ...•••.••.• , .. , Cru z de plata del Mérito Militar con d ís-
. Otro , Emlh~ Rodnguez González. . . .. .. .. "t int ívo rojo .
Guerrilla local de VI- Otro . . " . " Antonio Fernández Alva rez , " '
cana : Otro Manuel Garcia Guerra .
. . . Cr~z ~e plata del Mérito Militar con dís-
Otro Antonio Vídal Retorta ' . . . . . . . . t~ntlvo rojo y la pensión mensual de
, . 7 5Q pesetas, vitalicia .
Otro . . , , Ramón Goyanes Lido ~ :"
Otro : " Camilo F erreiro Mosquera Crt~z ~e plata del Mérito Militar con dí s-
Otro ....•....••. Francisco Maeeira Salga do . . . . .. .. . t íntivo rojo.
I ' I
Madrid ~ 25 de abril de 1896. _.
'A z"ClRBAeÁ
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Excmo. Br.: En vista de la pr0l,?uesta for~nladr.. con I
motivo del combate sostenido contra los insurrectos en «Lo-
mas del Rosario» el día 9 del actual, el Rey (q, D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reíno., por resolución de 22
del corriente, ha tenido á bien conceder el empleo de coro-
nel y de comandante respectivamente, al teniente coronel y
capitán de Infantería D. Agustín Debós Pacheco y D. Edmun-
do Fort Roldán.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ·E ..muchos años. Ma·
dríd 25 de abril de 1896.
AzoÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
s.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En'vista del oficio de V. E. fecha 1.0 del
actual, dando cuenta del servicio prestado por el sargento
comandante del puesto de'Alhama José Aulló Murnelo y
. fuerza á sus órdenes, capturando á los autores de un asalto
y robo cometido el 24 de febrero último en Calatayud, y re-
cuperando gran parte de Ias 25.000 pesetas robadas, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al mencionado sargento la cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada
con 2'50 pesetas mensuales mientras permauezca en las filas,
y la misma cruz, sin pensión, á los guardias Angel Martínez
Tejedor, Juan Hernández Latorre, Juan Blanco Buerta y Paso
cual González Labanda, que le secundaron én dicho servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de abril de 1&96.
AZCÁRRAGA
Señor Director general .de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en su
escrito de 9 del actual, dando cuenta del servicio prestado
por Íos guardias Jttiguel Perellé Co11 y Bartolomé Grau Gual·
de, el día 9 de marzo último, realizando la captura del cri-
minal Bautista Reig (a) Mixana, autor de un doble asesi-
nato y tres homicidios, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regenté del Reino, ha tenido á bien conceder al pri-
mero de los mencionados guardias, que logró desarmar al
criminal, la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
blanco, pensionada con 2'50 pesetas mensuales mientras pero
manezcaen el servicio, y la misma cruz, sin pensión, á su
compañero Bartolomé Grau, que le auxilió. en dicho servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en su
escrito de 9 del actual. dando cuenta del servicio prestado
por los guardias fisé Jiménez Solanes y José García Dof!! el
12 de marzo último, dando muerte al criminal Constantino
Gómezen un encuentro que tuvieron con éste y su compa-
ñero Gregario Jatuz, autores del asesinato del juez munící-
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pal de Alborea y de heridas graves á un guardia del. mismo
pueblo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder á dichos guardias la
cruz de plata del Mérito Milltar con distintivo blanco, pen-
sionada con 2'50 pesetas mensuales mientras permanezcan
en el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de abril de 1896.
•
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la ~uardia Civil.
...
-+-
RETIROS
2. a SECO,IÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oapítén
de la escala de reserva del arma de Caballería, agregado al
regimiento Reserva de Madrid núm. 39, D. ~anuel Amigo y
Amigo, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro
para esta corte, y disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el arma áque pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero Sé le
abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el
haber provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin se de...
termina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a.ños.
Madrid 25 de abril de 1896.
MARCELO AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéréit().
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
6," SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
. sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de'
háber provisional que se hizo al comandante de}nfa,ntería
D. Lope Mateo Aponte, al concederle el retiro para Baroelona,
según real orden de 27 de febrero último (D. O. núm. 47);
asignándole los 90 céntimos .del sueldo de su empleo, ó sean
375 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le co-
rresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefa del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del CO~Elejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombrela Reína
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-·
sejo Supremo da Guerra y Marina en 11 del actual. ha teni·
•
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. .
do á bien confirmar, en definitiva , el señalamiento de haber
prov isional que Se hizo al capitán de Infantería D. Juan Her-
nández Bernal, al concederle el retiro para Manzanillo en esa
isla, según real orden de 14 de octubre último (D. O. nú-
mero 229); asignándole los 90 céntimos del sueldo de dicho
empleo, que mientras permanezca residiendo en Ultramar
habrán d-e satisfacérsele porlas cajas de aquella Antilla, con
el aumento de 'peso fuerte por escudo, Ó' sea en la entidad
de 450 pesetas, equivalente á 90 pesos; en la inteligencia, de
que si regresare á la Península, tan sólo le correspondería
la bonificación del tercio sobre los 90 céntimos del sueldo de
capitán.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
eejo Supremo' de Guerra y Marina en 17 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al capitán de Caballería D. Bal-
domaro Serrano Pérez, al concederle el retiro para Jaén, se·
gún real orden de 28 de febrero último (D. O. núm. 48); asig-
nándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 225
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
penden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y"
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y 'Marina en 14 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva', el señalamiento de
haber provisional que se hizo al capitán de ' Carabineros
Don Manuel García Sáenz, al concederle el -retiro para esta
corte, según real orden de '27 de febrero último (D. O.' nú-
mero 47); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó s ean 225 pesetas mensuales, que por sus años de ser-
vicio le corresponden. ' '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe dsl primer Cuerp~ de ejército.
'. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo.8r.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
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provisional que se hizo al capit án de Car,:bineros D. Antonio
Salas Tomás, al concederle el retiro para Pamplona, seg ún
real orden de 27 de febrero último (D. O. núm. 47); asig-
nándole los 90 céntimos del sueldo del empleo inmediato
superior, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio y con arreglo al arto 3. 0 transitorio de la vigente ley
de ascensos le corresponden.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1896.
AzOÁRUAGA
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiv a, el señalamiento de haber
provisional que se hizo al primer teniente de Carabineros
D. Benigno Barona é Iháñea. tal concederle el retiro para To-
rrevieja (Alicante), seg ún reale s órdenes de 27 de febrero y
7 de marzo úl tim os (D. O. núm. 47); asignándole los 90 cén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 168'75 pesetas men-
suales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E . para su oonooímíento y
fines consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1896.
- AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: ' El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provisional que se hizo al primer teniente de Carabineros
D. Luis Esteve Vallano, al concederle el retiro para Cartage-
na, según real ord en de 29 de febrero último (D. O. núm. 48);
asignándole el sueldo integro de su empleo, ó sean 187'50 pe-
setas mensuales, que P?r sus años de servicio y por la efec-
tividad en dicho empleo le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de, abril de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y. en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Co'n-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual ha
t~u~do á bien confirma~, en definitiva, el señalamiento ~ro­
vísíonal de haber paSIVO que se hizo al carabinero Simeón
San Emeterio Incógnitta,'al exped írsele el retiro para Bilbao,
según real orden de 27 de. febrero próximo pasado (D. O. nú -
mero 47); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden. ,
De real orden lo digo á V. E. pina su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E.· muchos años.
Madrid 25 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Juan
Ruiz Rojas, al expedírsele el retiro para Manzaneda (Orense),
según real orden de 27 de febrero próximo pasado (D. O.nú-
mero 47); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dio" guarde ti V. E. muchos años,
Madrid 25 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Julián
Ferreíra Fernández, al expedírsele el retiro para Villar del
Ciervo (Salamanca), según real orden de 27 de febrero pró-
ximo pasado (D. O. núm./47); asiguándole 22'50 J)esetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real· orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D; g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Joa-
quin JUl!JlSilvestre, al expedírsele el retiro para Torreohiva
(Castellón), según real orden de 27 de febrero próximo pa-
sado (D. O. núm. 17); asignándole 22'50 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden. .
De real orden lo digo .i~ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25<1e abril de 1896.,
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejéreito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
- .-
SUELDOS. ,HABERES Y GRATIFICACIONES
9.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Como comprendidos en la ley de 15 de
julio de 1891 (C. L. núm. 265), yen las reales órdenes de 30
de diciembre de 1895 (C. L. núm. 419), y 4 de marzo último
(C. L. núm. 53), el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el abono de la
gratificación correspondiente á los doce 'años de efectividad
con que cuentan en sus respectivos emplea, y desde las fe-
chas que se indican, á los capitanes y primeros tenientes de .
las escalas activa y de reserva retribuida del arma de ~nfan­
teríacontenidos en la siguiente relación, que empieza con
Don Manuel Carrasco González y termina por D. José Mpure
Falcón.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 25 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, tercero y cuarto Cuerpos de ejército y Capitanes gene-
rales de las islas de Cuba y Filipinas.
.Relación que S8 cita
-
Empleos NOMBRES Destinos Fechas
des de que procede el abOIl"
Capitán de la escala activa D. Manuel Carrasco Gonsález ..•...•..• Zona de reclutamiento de Málaga n. o·13 . 1.0 de abril de 1896.
Idem•••••••.••...••.•.• }) Silvestre Blasco Escrích •••.•.•.••• Reg. de Vizcaya núm. tí1 (Ouba)....... 1.0 da noviembre de 189ó.
Idem .••••••••..•.•••. ,. » Augusto González de León ••••• ~ .•• Distrito de Ouba ..,.....•..•.••••••..• 1.0 de abril de 18g6.
Idem................... » Emilio Novo Molina...•.•.•.•.••.. Idem de Filipinas .•..•.....••••••... 1.°de enero de 1894.
Idem de la de reserva .•.• » Francisco Atienza Oobos..•.•••.••. Zona de reclutamiento de Madrid n.? 67 1.0 de abril de 1896.
1. er Teniente de ídem ..•. » Isaac Gutíérrez del Arroyo Oebreiro .. Reg, de Oódoba núm. 10 ••.• " •.•••.• 1.0 de diciembre de W9iS".
ldem ••....••.•••.••••.. » Alejandro Banz Pablo-, . •..•....••... ldem de Saboya núm. 6 .•••••••.••••. Idem,
ldem •••••••.••••••.•.•• » Manuel Perré Florenza••••••••.•••• Idem de Albuel'a núm. 26 ••.•.••.•••• 1.0 de abril de 1296.~dem•••.••••••••• , •••.. » Federico Sanz Boné .•.••..••••••••. Idem de Luchana núm. 28............ Idem,
Idem ,; •••• _....... ··f ,. » Juan Pignatelli de Aragón •.••••••. Zona de reclutamiento de Madrid n.? 68 lclem,
Idem , ....... , . "-•...... » José Moure Falcón •••••••.•.•••.•. Distrito de Cuba ....•••.••.. : ••••.••. Idem,
-
-Madrid 26 de abril de 1896.
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VUELTAS AL SERVICIO
7," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 25 de fe-
brero próximo pasaq,p, cursando [nstaneía promovida por el
capitán de Infantería, retirado, José Ortega Mayas, en súpli-
ca de que se le conceda la vuelta al servicio activo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la petición del recurrente, una vez que
existe excedente en la escala de su clase, y con arreglo á lo
dispuesto en la ley constitutiva del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-. -
ZONAS pOLÉ~nCAS
5." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 9 del corriente, al cursar la instancia pro-
movida por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, en súplica
de autorización pam hacer reparaciones en los caminos,
paseos y cunetas enclavados en las zonas polémicas de
aquella plaza y polígonos excepcionales de San Francisco y
del Puente, extramuros de la misma, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á Ío solicitado, siempre -que conserven las rasantes
de las vías de eomunicación y bajo las condicionessiguientes:
La La concesión no podrá considerarse nunca como tí-
tulo de posesión á favor del expresado Ayuntamiento.
2. a Las obras deberán ejecutarse y terminarse dentro del
año;1á. partir de la; fecha de la misma, quedando caducada
en caso contrario; y ."
3.a El municipio dará aviso al emprenderlas, para que
puedan ser vigiladas por-la Comandancia de Ingenieros de
la plaza, en el cumplimiento de las prescripciones vigentes
sobre todas las que se ejecutan en las zonas polémicas de
las plazas.de guerra, á que han de someterse aquéllas en
todo tiempo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua¡de á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de abril de 1896.
MAitCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General 'tln Jefe del primer Cuerpo de ejército.
EXÍJmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
escrito fecha 4 del actual, al cursar la instancia promovida
por el vecino de Ciudad-Rodrigo n.Domingo Santos Zato, en
súplica de autorización para reconstruir la cubierta y reparar
varios tabiques interiores de una casa de su propiedad, situa-
da en el barrio de San Francisco y dentro del polígono de
excepción de este nombre, extramuros de la citada plaza,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, siempre que
las obras se reduzcan á lo indicado y bajo las siguientes con-
diciones:
La La concesión no podrá considerarse nunca como ti-
tulo de Posesión á favor del propietario, que queda obligado
© Ministerio de Defensa
á demoler la casa, á sus expensas y sin derecho á Indemní-
zación alguna, alser requerido para ello por la autoridad mi-
litar competente.
2.a Las obras habrán de ejecutarse y terminarse dentro
del plazo de un año, á partir de la fecha de esta concesión,
caducando ésta en caso contrario, dando aviso al emprender-
las, para que puedan ser vigiladas por la Comandancia de
Ingenieros de la plaza.
y 3.a Quedarán aquéllas sometidas en todo tiempo á las
preecrípelones generales vigentes sobre construcciones en las
zonas polémicas de las plazas de guerra y á las dictadas por
las reales órdenes de 24 de octubre de 1871 y 28 de febrero
último, en particular, para la de Oíudad-Rodrigo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de abril de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército '.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría. y Seooiones da este Ministerio
y de la.s Direooiones generales
ASCENSOS
5." SECCIÓN
Circula», Con arreglo á lo prevenido en el arto 2.° de
las iñstrucciones aprobadas por real orden' de 9 de septiem-
bre de 1893 (C. L. núm. 2(3), he tenido á bien conceder el
empleo de sargento maestro de cornetas del 4.° regimiento
de Zapadores Minadores, al cabo de cornetas del 1.0 de la
misma denominación Guillermo Benito Santaria, por ser el
más antiguo de los aspirantes y reunir las condiciones preve-
nidas en la real orden circular de 24 de febrero de 1894
(C. L. núm. 51); debiendo causar alta en su nuevo destinó
en la próxima revista.
Madrid 27 de abril de 1896.
El Jefe de la Sección,
Federi co Mendieuti.
Señor •.•.
Excmos. Señores Comandantes en Jefe del. cuarto y sexto
Cuerpos de eJército.:
-.-
LICENCIAS
9." SECCIÓN
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Julio González Alhoreca, y del certificado facul-
tativo que á la misma acompaña, he tenido á bien conceder.
le un mes de licencia por enfermo para esta corte.
Dios guarde á,V. S. muchos años. Madrid 25 de abril
de 1896.
.l!Jl Jefe de la secetóu,
Enrique de Orozco
Señor Director de la .cademia de Administración Militar.
Excmo, Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
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SECCIÚN DE ANUNCIOS
D. O. núm. 93
OBRAS EN VENTA EN I.A ADMlNISTRACION DEL «DIARIO OFICIAL) y «COLECCIÓN LEGISLATIVA)
y CUYos· PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
lJ61 aJlo 1876, toruosll.o y 3.°, A 2'50 pelletss uno.
be·l afio 1885, tomos U, y 2.°, á.5 id. íd.
De los aflos 1876,18'1'1,1878, 18'19,1886,1887, 18811, 1890,1891,1892 Y 1894 á/) pesetas uno,
Les sefiores jefes, oficiale~ é índívíducs de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LEgislación pnblíeada, podrán hacerlo abo-
llando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislación pagando su importe al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea 1'or Insereíén, A loo anunciantes que deseen figuren BU!
AnuncioB por temporada que exceda de tres meses, 86 les hará nna buníñcseíón del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que Be compre suelto, siendo del día, 25 eéntímoe. Les atra..adoe , á 50 id .
Las eubaerípeíonee particulares podrán haeerse en IR forma siguiente:
L' A la Oolección úgilllativa, al precio de :5pesetas trimestre, y sn alta será preeteamente en primero de año,
2.- Al Diario Ojicig,l, al ídem de 2'50 id. Id., Y 8U alta podrá ser en primero de cualquier trhnsstre.
3." Al Diario Oficial y CQ/euúh¡ Lq¡UlatitJll, al ídem de 4'50 íd. íd. , Y BU alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la~
Legislativaen primero de ..ño,
'I'odas Ias subserlpcíones darán comienzo en principio de trimestre natural, s..a cualquiera la lecha de su alta, dentro de este
período. .
Con la legislación corriente Be dístríbuírá la correspondiente á otro añe de la atrl'tSSQá
En Ultramar Jos precios de subserípctón serán al doble que ..n la Península.
Los pagos han de yeriflcarse por adelantado.
Los pedídoe y giros, al-Administrador del Diario Ojiciat Y Colección Lfgi:llatit:4.
DEPOSITO DE LA GUERRA
E'a le. t.n~re. de el!lte E.iahleehulellto se ha«'en toda elan elo IJllpre.e~, e.tado_;r formularl•• para los euerp•• .., deponooneJaa
elel EJército, á preele. ceeDóndee.. .
CATÁLOGO DE LAS OBRAS Q;DE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON. LA LEGISLACION VIGENTE
2: EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA •
oOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y-tratamientos
militares, Servicio de guarnición y Ber-vícío interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto .ó de consulta en todas las Academias militares, y os también
de gran utilidad para el ingreso en los Oolegios de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con- 50 céntimos más se remite certificada tÍ
provincias.
MAPA GENERAL DE. LA ISLA DE CUBA, escala 5QO\00' eneuatro hojas:-Precio: 4 pesetas,
PLANO DE' LA PROVú\fCIA DE SANTA CLARA (CUBA), eseala \150 ~000' en 2 bojas (estampado en eolores).-Preeio: 2 pese~a.s.
. 1
IDEM DE LA ID. DE MATANZ~S, 200.000' en una hoja (estampado en eoloresl.c-Preelo: 1 pese~a.
..
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(1) CorreSponden á los tomos n. m, IV, V, VI VII T VIII de la HiúOrIa de
.la guerra de la Independencia, que publica el Excmo. Sr. General D. 1014
Gómllll de Artoche; véanlle las obras propieda:! de oorperacioneB yparü.cuI.areL
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4.
7 ISO
8 so
11
8
halo
••ulrri' deeentre ID INtrabajel .rartel de ,rOllad': ~18 ~mplnd.a
Zamora, Valladolid, Segovia, Avila ,. Sala·
manca. •••• Medina del Campo.
Ve.lladolid Burgos, $orla, Guadalajara,
Madrid, y Segovia. SegoVÍll.
Zaragoza, Teruel . Guadalajara y Soria •• •. Cltle.tll.yUd.
Zar agoza, Huesc.., Teruel y Tarragona . • •• HjJar.
Sal amanca, Avila, BegoVia . Madrid, Toledo
y Cáceres.. ....... AVila.
Mafu1d, SegoVia, Guadalajara, Cuenca y .
Toledo Mlldrid.
Guadalajara, Teruel, CUenca y Valencia•• Cuence..
Castell ón , Temel y CUenca Cast6llón de la Plan& .
Castellón y TatragoUl~ Idem.
Toledo, ctudad RealJ Cáceres y BadaJos • •• Talavera de la Reina
o Toled", Cuenca Ciunad Real y Madrid Toledo.
CUenca} valencia y Albacete .. •• La Roda.
ValenCIa, Castellón yo Terue!. Valencia.
Badajos, CIudad Real y Córdoba Almadén•
Ciu dad Real, Albaoote y .r!l.én... .. Ciudad Real
Albs.ce te , Cil!dlld Rll!ll, J aén yo Murcia Alh8cete . .
Valenr.1l1., Ah olUlte, Alb i'el!t-l! y Murcia All cante.
BiglJos conv encional es.
34
85
86
87
44
45
4.6
47
4.8
li4
li5
56
57
. 64
65
66
67
32
Memoria de este Depósito sobre organíaaeíón milit&r de Espa·
ña, tomo XV .
ldem id. XVI YXVII .
Idem id. XVIU ..
Idem id. XIX .
Idem íd, XX .
Ohras varl_
Cartilla de uniformidad del CUerpo de E stado Mayor delEjér·
cito................... ................................. ..... ISO
Contratos celebrados con lal¡ compa.ii1iU1 de ferroc~eB.•••• 25
Direcclón de los ejércitos; exposición de las funciones del
Elitado MlLyor en pas y en guerra, tomos 1 y II..... •• . .... . 15
El Dibujante mill'lar..... ·.. .. .. . . . . .. .. . . .... . . . .. . .. . . . . . . .. .. 26
EstudIos de las conservas alimenticIas........... .. . ........... '(5
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de lNl e1 ificios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cere r o. . . . 10
Guerras irregulares, .por J . l . Chac ón (2 tomes) . .... ... ....... .. 10
Narración militar de la guerra earlísta de 1869 al 76, que
consta de 14 tomos eq uivalentes á 84 cuademos, eada uno de
éstos.. 1
Rel ación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
1M tropas ¡.... 4.
Tratado de E ;¡uitación.... ........ .... ... ~ líO·
V I8TAS PANOItÁHIOAS DE LA GllllnlÚ CARLI8TA, reproducicla8
por medio de la; fototipia, que ilustran la .NarrClCtón militar de
la guerra earUeta., '11 so.. las aiguientea: .
Ctntro.-Calltavieja. Chelva, Moyelle. y Ban Felipe de Játive.¡
cada una de ell as.. . .. .. .. .... ....... .. •• • .. .... • .. • .... . .. .. 11
Cataluña . -'Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del Nuch.
Castel1fnllit de la Roca, Puente de Guardíola, Puigcerdá,
San Esteban de Bas , y Seo de Urg el ; cad a una de ellas. • •••• •
Nort e.-Batalla de Montejurra, Batalla de Ortesín, Batall" de
TreVifio , Castro-Urdlal es, Collado de Ar tesiaga, E lizond o,
Estalla, Gueta.ria, Hernaní, Irún, Pueb le. de Arganzón, Las
Peñas de I zartea, Lumbier . Mafiaria, Monte Esquinllla, Orio ,
Pamplona, Peña-Plata , Puente la Reina, Puen te de Oaton-
do, Puerto d e Urquiola , San Pedro Abanto, Sima de 19urqui·
la, Tolosa, Valle de Gal dam es. Valle de Somorrostro, Valle
de somerroeteo (bis), Valle de Sopuerta y AltUra de las Mu·
ñecas, y Vera; cada una de ellas ..
Por eoleoeíones completas de las referentes á cada uno de los
teatros d e operaciones del centro, Oataluña y Norte, una
vista "
Vista¡¡ fotográficas de MelUla y Marrueces, 'colección de 56 .
Idem anel tas '" .
MAPAS
td~~~:}:~~z~:3e~.Ic:ticl~:'i.~.~~~~p.::::::::::.::.¡.. ..).
Idem id. 2.• id ; ..
Idem id. 8." id .
Idem id. 4." id (1)
Idem id. 6.- id ..
ldem id. 6." id ..
ldem id. 7." id .
Idem id. 8." id ..
1
Carta ltiner&ria de la isla de Lusón, escala -- .
300.000
J
Mapa de Castill& la Nueva (12 hojas) --- .
200.000
ldem itiaer&rio de Andaluc1a , \
Idem id. de Ara g ón .
Idem id. de Burgos : .
Idem id. EleCastilla la Vieja .
Idem id. de Cataluiia . .. . .. . .. . . . . . .. . .. .. .
Idem id. de id. en tela.. •••• 1
Idem id. de Extremadnra ••• Esce.la--- ..
Idem id. de Gallcia....... . 500.000 I :
ldcm id. de Granada .
Idem id. de Ias f!'0VincIu VlIIloongadas y
Navarra .
Idem id. de id. id. ClItaml'ado en tela .
Idem id. de Valencia.... \ 8
llapa mlUtar Itlnerarl8 tle España en irea col.re.
1
Escala "iio.'iiOO
Bojas pnbUIllLdM, ada un : . . . . .. 11 50
50
ro
10
líO
Cta.
Obra.s propiedad. de este·Depósito
D. O. núm. 9.3
LlBROS
Para la contabilidad de los cuerpos del EJéreUo
Libreta de habilitado... . ... ....... ........ 3
Libro de caja....................... 4-
Idcm de cuentas de candales.... ........ ... .. ......... . ... ... . 1
Idem diario....... ............. .. ............................. 8
Idem mayor................ ................. ................ .. 4.
Vódlgoll y Lere_
Código de Justicia mUitar vIgente de 1890 .
Ley de EnjuicIamiento mUitar de 29 de septiembre de 1886•••
Ley de pensIones de Viudedad yorfandad de 25 de Jnnío de
1S64 T S de agosto de 1866... .. .. -- .
Ley de los Tribunales de guerra de 10 demarao de 1884• •• •• ••
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Me.yor
General, de pases á mtramar y Reglamentos pare. la aplica-
ción de las m ísmaa ..
Leyes Cons titutiva del Ejército y OrgánIca del E stado Mayor
Gerrere.l y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ord en es
militares , anotados con sus modificaciones y aclaraciones
hast&16.de..d iciembre de 1894 .
Ber;lamentoll
Reglamento-pura'las Cajas de recluta aprobado por real orden
de 20 de febrero de ]879 ..
Idem de conta.bIlidad (Pallete) afio 1887, 8 tomos e ••••
Idem de exen ciones par a declarar, en definitiva, la utilidad ó
Inutilidad de los indiViduos de la clase d e tropa del Ej ército
que Behallen en el serVicIo m íl ítar, aprobado por r eal orden
de 1.° de febrero de 1879 .
Idem de ¡randes ·maniobras .
Ide.n.¡. de heapítales mUit&res .
Idil'lil sllbre el modo de declarar 1&responBab11ldad Ó Irrespon-
s&bilidad y el derecbo á resarcimiento por deterioro, ó p ér-"
dld de material ó ganado , ..
Idem de lll.ll músicas y charangas, aprobado por real orden
Id
de 7 de agosto de 1875 .
em de la Orden del Mérito Mili tar, aprobado por real orden
Id
de 80 de diciembre de 1889 1
em de la Orden de San Fern!lndo, aprobado por real orden.
Idde 10 de marzo de 1866.... ... . ....... ... . 1
Id em de la realJ militar Orll.en de San Hermenegildo •••••• ••
Idem proViBion de remonta .
Idem. provillional de tiro. •• .. .. .. .. • .. • .. .. 2
em para la redaooión de lu boja.s de servícío : ..
Idem para, el reemplazo y reserva del Ej ército, decretado en
22 de enero de 1888 .
Idem para el régimen de las biblioteeas .
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ;.. • • •• •• ••• •• •••• 2
Idem para 1& reVista de Comisario ..
Idem para el serVieio de campafia.... . • .. • 2
Idem de trlLDBporteamUitarlll... ........................ 1
bl"~rUeClione&l
Tdcttca de It1.fanterla
Memoria general ..
Instrooolón del reclma ..
Idem de BeCc1ón y oompañia ,... ... . .. .............. . 1
Idcm de batallón. , • .. • .. 2
Idcm de brigada y reAimiento • .. .. • .. .. • • • .. .. 2 /
Tdetica de CabClllerlCl
Buce de 1&instrucción .
Instrucción del recluta á pie y á caballo............... 1
Idem de secclón y escuadrón. 1
Idcm de regimiento • 1
Idem de brigada y divlsión... .. 1
IMPRESOS
RoJIUI de esta.d1stica criminal y los seis estados trimestrales,
lIel1 al 6, cada uno .
Licencias abl!Olutas por cumplidos y por inútiles (e1100).. 4-
Pases para las Cajas de recluta (idem)........... 1
Idem pare. reclutas en depósito y condicionales ( ídem), ••••• •• 5
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
(idem)............................ ....... . . .................. ti
Idem pare. tdem de 2." reserva (idem)..... •••• ••• ••• • ••• 5
1'tI.
Bases para ellDgreso en ll.Cademi88 militares .
Instrucclones complementari88 del reglamento de grandes
maniobras y ejercicios preparatorios .
Idem y cartilla .para los ejerci cio s de orientación•••• •••••• "
Idem pape, los ej ercicios técnicos combinados ..
ldem p&r&los idem de marchas .
Idem para los idem de castrametación•••••• ••••••••••••• •••••
Idem para 1091dem té cni cos de Administración Militar......
Idem para la ens efianza técnica en las experiuncIas y pmc:
Idtic de Sanidad MUitar. .. .
Idem para la ensefianza del tiro con carge. redueida••••••••••••
Idem para la pr611ervación del cólera..... .. .... ....... .. .
em para trabajos de eampo ~. ... ............ •
EstallÍ8&lea 1 legl"laclóJl
BlcaJ.afón y reglamento de la Orden de San HermenegUdo y
'rdlsposilliones posteriores hallta 1.· de Julio de 1891......... 1
",-emoria de este Depósito sobro organisación militar de Espa.
rliB., tomos 1, IIt (1) IV y VI, cada uno.... ...... .. •... ......... 16'1 emid.VYVI . cBd.. uno ..... ... .. .. . .. .......... ....... .... 7I~em·ld. VIII..... 4
Id e ll;L id. IX 5
Id::~d. X............ ........ .. ................ ............... 6
Id d . XI . XlI Y XI II, c80dll U!IO............................. 7
emid.XIV••• : .. .. .. .. . . . . .. . .... . .. ... ... .. ... . . .. . .. . .. . . . 8
(1) El tomo In se halla agotado.
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Pt.. cu.
Obras que no son propiedád de este Depósito.
ldem del campo exterior de Mclilla.; ~ Id. 2OO~000\ 1
(1) Se venden en unión de los atlas correspondientes, propiedad de este De-
pósito.
Pta. eta.
Temo 2.·, para sargentos, en rústic.a............................ 8 50
Cada tomo encartonado tiene un aumento de 50 céntimos.
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislación vígen-
te.-2.· Edición, corregida y aumentada.e-Oomprende. Obli-
gaciones de todas las elases.-Ordenes geneTalespara oflciaZes.-
Honores 11 tratamientos miZitares.-Ser'Vieio de guarnición IISer-
vicio interior de 103 Cuerpos de infanterÚJ, 'JI de eaballeria.
El precio de cada ejemplar encartonado, en Madrid, os de •••• 3
En provincias.................................................. 8 50
Enviando 50 céntimos más, se remite á províncías un ejem-
plar certificado.
compendio teórico-práctico de Topo~afia, por el teniente CQ-
ronel de Estado Mayor D. Federioo Mago.llanes.•••••••••••••• 6
Cartilla de las Leyes y 11S0S de la Guerra, por el capitán de Es-
tado Mayor, D. Carlos García Alonso........................ 75
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el oliciall.· de
A'dmini~traciónMUitar, D. Ataló Castañs (3.- edición) ....... ¡¡
Estudios sobre nuestra Artilleria de Plaza, por el coronel, eo-
mandante de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave ............ 4
Historia administrativa de las principales campañss moder-
nas, por el oficial 1.° .de A. Y. D. Antonío Blázquez.......... 3
Idem del Alcázar de Toledo................................... 6
Historia de la guerra de la Independencia , por el general Don
José Gómez de Artecae, ocho tomos, cada uno (1) ........... 8 50
Informes sebre el Ejércitl!l alemán, por el general Barón de
Kaulbars, del Ejército ruso, traducida cie la edición france-
sa p.or el capitán de Infantería D. Juan Serrano Altamira .••• 5
Las Grandes Maniobras en Espaúa,.por D. Antonio Díaz Benso,
comandante de Estado Mayor..................... ; ......... 8
La Higiene militar en Francia y Alemania.................... 1
Memoria de un 'viaje militar á Oriente, por el general Prim... 2 50
Nociones de fortific..ción permanente, por el coronel, coman-
dante de Ingenieros, D. Jo aquín de 1&Llave................. 5
Tratado elemental de Astronomía, por Echevama ••• , •••••••• 12 50
Refiexiones milit.·, por el Marqués de sta. Cruz de Marcenado. 12
50
50
50
50
50
50
50
\\
2
2
2
2
8
5
2
2
8
8
5
Ó
10
Manual reglarnerrtario de Ias clases de trop.., declarado de tex-
to p ..r.. las Academt..s regíment..les de Infantería en la Pe-
nínsala y Ultramar, por R: O. de 23 de junio de 1893.
Tomo 1.0, para soldados alumnos y cabos, en rústica .
1
ldem de E8po.ña y Portugal, esoala--- 1881.............. \\
1.500,000
1
Idem de Egipto, escala --- .•••••••••••• ; .
500.000
Idem de Fr~oia _ ~ 1 (
Idem de Ito.ll esoo.la--- ¡
Idem de la TurqUia europea..... • • 1.000 ,000 . l.'
1
Idem de la id siátioo., esco.la --- .
1.850,000
Idem de regiones y ZOnss milltar68 ..
lTINE.B.A1UOS
Itinerario de Burgos, en un tomo ..
Idem de ferrocarrUes de Madrid á Irún y de VillalblV á Sego-
via y Medina del Campo _ ..
PLANOS
l'ÍllJJ.O de Badajo ,.............. .
ldem de Bilbao _ ( \
Idem de Burgas , .. .. . ••• • .. 1
ldem de Huesca , • •• .. • . . .. .. .. • Escala--
ldem de Málaga. •• •• .. • .. •• •• ..1 5 000·· .. \
Idem de Sevill...... •• • ••• .. . . t
Idem de Vitori .
Idcm de ZaragQz ..
1
Mapa mural de Espo.ña y Portugal, 6Ilco.la--- ..... _..... __
500.000
ADVERTENCIAS
LOS PEDIDOS se harán directamente al Jefe d.. l Depósito.
LOS PAGOS se remitirán al <'omisario de guerra InterTent_ de esta dep.endencia,'en libranlla ó letra de :fácil cobro, á ravor
del Oficial.Pagador•
.En los pedidos no se puedo hacer descuento alguno, por haber sido fijados óle real orden y deber ingresar en las arcas del Tesoro el producto integro de lllll
ventas.
Este establecimIento es ajeno á la Administración del .Dlarlo Oficial dellllnlsterlo de la Guerr....
© Ministerio de Defensa
